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Silta- ja lauttapaikkajulkaisu. 
TEIDEN SILLAT JA PUTKISILLAT 
NUMEROJÄRJESTYKSESSÄ  
Sillan Sillan E 	Tien 1:100k 1:50k 
Nio Nimi Nro Aosa Aet S R S 	R 	S 	R 
3 Bembölen silta 110 6 1409 6 DS 17 A2 
S Karhusuonpuron silta 110 8 533 6 DS 17 Al 
8 Pitkäsenpuron silta 110 9 1861 6 C4 
9 Pikkaraisenpuron silta 110 9 2847 6 C4 
11 Veikkolan silta  110 10 758 6 C3 
12 Kivisillan kvls 110 10 760 6 C3 
13 Palojärven silta 110 11 1716 6 B3 
17 Lehmiojan silta 1 11 4632 6 A2 
19 Koisjärvenojan silta 1 13 2902 7 E3 
21 Irvankosken vanha sitta 1 14 3498 7 E2 
22 Irvankosken silta 1 14 3496 7 E2 
23 Humalojan silta 1 15 2052 7 E2 
24 Hämjoen silta 1 16 505 7 E2 
31 Brouvingin kvls  132 1 2062 21 	E4 
43 Röykän yks 132 4 5255 8 C2 
44 Nukarin silta II 45 10 393 8 B4 
46 Krissin silta 11490 1 626 8 A3 9 	E2 
47 Hämeenkadun yks  290 2 0 9 E3 
48 Piilinojan silta 145 2 198 8 ES 22 C2 
50 Tuomalan silta 145 2 3540 8 D5 22 B3 
53 Kellokosken silta  1456 4 216 8 BS 
55 Hirvihaaran myllysilta 1456 6 377 11 Cl 9 	E5 
58 Onetto-Ojan silta 140 13 2660 11 C2 10 	Dl 
60 Saaren silta 140 15 3381 11 A3 10 C2 
61 Siltalan silta 140 15 5264 11 A3 10 	B2 
70 Krabbäckin silta 170 4 1373 20 E4 
72 Kvarnbäckin silta 170 5 1442 20 E4 
75 Sipoonjoen silta 170 6 3622 16 Cl 
78 Boxbäckin silta 170 7 2430 13 E2 16 	Cl 
81 Mäntsälänjoen (Drägsbyn) silta 170 9 4186 13 D3 16 	B3 
86 Vadetin sitta 170 12 2826 13 BS 
89 Aaronin silta 170 14 1092 13 BS 
90 Gammelbyn silta 170 14 4677 14 Al 
93 Gjutarängsbäckenin silta 167 15 4257 14 Al 
94 Niinijärvenpuronsilta  6 117 1762 14 Al 
95 Storängsbäckin silta 6 117 4052 12 E2 
96 Alhusbäckin silta 6 118 1174 12 E2 
97 Loviisa-Lahti RT:n yks 6 118 5599 12 D2 
98 Kvarnbackan silta 6 118 7065 12 D3 
108 Norr-Sarvlaksin silta 170 18 877 14 B2 
117 Otsolanden silta 51 3 188 17 D4 
125 Brinkbronsilta 11310 1 1500 6 D4 17 	Bl 
126 Espoonkartanonsiltanol  11310 1 1302 6 D4 17 	Bl 
127 Espoonkartanonsiltanoll  m 	11310 1 1250 6 D4 17 	Bl 
141 Grabbskogin silta 52 2 43 2 E5 
148 Typön silta 11794 2 6966 13 A3 
158 Barckalan silta 1011 2 3446 2 B4 
162 Avikin silta 1031 3 2835 3 Bl 
167 Romsbackan silta 11059 1 310 3 A2 
170 Pehrsbölen silta 111 4 3862 2 DS 
176 Kasabyn silta 1015 1 5317 5 E3 
183 Marsjön silta 1050 5 4363 3 B4 
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Silta- ja lauttapaikkajulkaisu. 
Sillan Sillan E 	Tien 1:100k 1:50k 
Nro Nimi Nro Aosa Aet S R S 	R 	S 	R 
185 Fagervikin silta 1050 4 6444 3 C4 
188 Brokarlin silta 1050 1 3672 3 C2 
196 Täkterin slita 11129 1 1878 3 B5 
201 Siuntion kirkkostlta 116 2 6358 6 E2 
213 Väänteen silta 1090 3 3500 6 Al 
214 Kosken silta 1090 2 3939 6 Al 
215 Avikin slita 1090 1 669 7 E2 
217 Nummen slita 125 1 1049 7 E2 
218 Luhdan silta 127 3 929 7 C2 15 	E2 
220 Siltaruopin silta 1280 1 4003 7 B2 15 	02 
226 Kärkölän kirkkosilta 1280 4 1258 15 B2 
256 Pietilän silta Mätäojan yli  120 2 717 17 	A5 
259 Pienlammen silta 120 4 1018 19 	04 
260 Bymossan silta 120 4 1577 19 	04 
261 Lakistonjoen silta 120 5 3773 6 B5 19 	B2 
263 Härkälänjoen silta 120 7 836 8 El 
264 Otalammen yks 120 7 3097 8 El 
268 Vihdin silta 	( Pitäjänsilta  ) 1224 4 1727 7 05 
269 Tuhkurin silta 1322 3 6750 8 D2 21 	A2 
270 Kalmankallion yks 1322 1 2514 8 Dl 
272 Saukonkosken silta 120 8 2911 7 D5 
281 Haapajärven silta 1131 2 2557 6 03 
286 Espoonlandensilta 11328 1 104 6 E4 17 	Dl 
298 Vantaanjoen silta 139 1 1137 8 D3 21 	B5 
299 Vähäsilta 139 1 3223 8 E4 21 	C5 
320 Kaanaan silta 1430 5 563 11 Bl 9 	05 
326 Tolkbyn silta 11453 1 4324 20 	Dl 
337 Storängin silta 11697 2 0 13 Cl 22 	D5 
347 Brobölen silta 11689 2 2583 13 Dl 16 	Bl 	20 	A5 
354 BoIlan silta 1531 2 1659 13 C3 16 A2 
355 Andersbälen silta I 1531 1 3705 13 02 16 	Al 
357 Uusisilta 1491 1 3079 13 02 16 	Al 
364 Ohkolanjoen silta 1493 1 448 13 Al 
372 Abyn silta 1552 4 1938 14 El 16 	B5 
388 llmoissilta 1605 2 2464 13 B4 
389 Nybackan silta 1605 2 4111 13 A4 
400 Mertakorven silta 174 1 4469 12 Bl 10 	05 
409 Vakkolankosken silta 11788 1 431 13 A4 
416 Korttian silta 1635 4 139 11 04 
418 Torpin silta 162 3 429 11 03 10 	E2 
419 Rännin silta 1633 3 4392 11 04 10 	03 
424 Rapuojan silta 1633 1 5048 11 B3 10 	02 
425 Haukiojan silta 1633 1 3796 11 B3 10 	02 
457 Kuuskosken silta 167 15 104 12 El 
462 Myrskylän kartanon silta (Sahan)  1751 1 403 12 Bl 10 	05 
464 Bäckisbron silta 1751 2 4667 12 B2 
467 Kvarnbackan silta 1771 1 3513 12 02 
468 Sjökullan silta 1771 1 803 12 D3 
472 Nahkurin silta 1732 1 3819 12 B2 
481 Anäsin silta 1792 2 6305 12 ES 
483 Svenskbyån silta 1792 4 244 12 05 
484 Lindkosken silta 1791 1 955 12 03 
486 Näverkärrin silta 1791 1 3466 12 04 
487 Djupismossan silta 1791 1 7220 12 04 
488 Olkkalanjoen silta 120 9 3776 7 05 
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Silta- ja lauttapaikkajulkaisu. 
Sillan Sillan E 	Tien 1:100k 1:50k 
Nro Nimi Nro Aosa Aet S R S 	R S R 
489 Jorvaksennevan silta 11253 1 4709 4 A4 
493 Overbyn silta 81227 131 38 4 A2 
507 Vähäkylän silta 151 2 4884 13 A3 
508 Lahnusojan silta 120 9 1909 7 05 
509 Vihtijoen silta 120 9 2576 7 D5 
511 Olkkalan akk 120 9 3944 7 05 
512 Hiuranojan silta 120 10 2332 7 C5 15 	E4 
515 Maanhityn silta 2 13 1094 7 B4 15 	D4 
517 Karjasilta 11432 1 3458 8 E4 21 CS 
519 Vaskohaanojan silta 3531 3 5356 2 A2 
520 Salmenojan silta 3531 3 7420 2 A2 
523 Sigvallsin silta 1580 2 427 14 81 
524 Sjöängsbron silta 1580 3 4279 14 Cl 
525 Ahmingin silta 1222 1 786 7 D5 
526 Hakalan silta 11296 2 430 8 Cl 15 	ES 
528 Haimoon koulun silta 11294 1 4734 8 Cl 15 	ES 
529 Tuorilan rs 2 15 0 7 B4 15 	C3 
530 Saavajoen silta 2 15 327 7 B4 15 	C3 
531 Rautaojan silta 2 15 2617 7 A4 15 	C3 
532 Pienojan silta 2 15 4890 7 A4 15 C3 
533 Mustaojan silta 2 17 2826 15 B2 
534 Pitkäsilta 1453 2 130 8 BS 
539 Vantaankosken akk 3 103 204 19 CS 
543 Nurmijärventien rs 130 2 2175 19 A4 
544 Lepsämäjoen silta 130 2 2594 19 A4 
545 Kurkojan silta 130 4 1125 8 E3 21 C4 
547 Nopon yks 130 7 1231 8 A3 
548 Ankkalammen akk 130 7 4188 8 A3 9 	E2 
549 Jokirannan silta 130 7 5178 9 E2 
550 Hyvinkään Tuli OY:n rs 130 7 6329 9 E2 
552 Jäniksenlinnan silta 11505 1 6135 8 C4 
557 Pockarbäckin silta 11937 1 4024 12 83 
569 Värlönpuron silta 280 2 705 7 E3 
572 Pusulanjoen silta 280 3 3236 7 D2 15 	E2 
573 Tuusulanjoen silta 45 5 870 8 ES 22 02 
575 Peltomäen silta  45 7 2582 8 04 22 Al 
582 Koukkuojan silta 140 6 5562 8 ES 22 04 
583 Keravan -Kullon tilustien rs 140 6 5724 8 ES 22 04 
584 Porvoon radan rautatien yks 140 7 0 8 E5 22 04 
585 Keravanjoen silta  140 7 2050 8 E5 22 C4 
587 Haarajoen silta 140 8 4399 13 Al 
588 Ohkolanjoen silta 140 9 2887 11 El 
590 Vahteranojan silta 140 10 3972 11 Dl 
592 Hirvihaaranjoen silta 140 11 971 11 Dl 9 	ES 
593 Porvoon uusisilta 170 10 5953 13 C4 16 	A3 
598 Pohjois-Ahjon rs 140 7 506 8 E5 22 04 
604 Huhtaojan silta 3601 1 966 12 B4 
606 Ainonportin akk  1 3 830 17 B5 
607 Huopalanden silta 1 3 2120 17 84 
609 Leppävaaran liittymän rs  101 3 0 17 B4 
611 Vehkamäen akk 1 4 2894 17 83 
613 Sepänkylän rs 11379 1 1119 6 05 17 83 
614 Jondalin akk 1 S 2088 6 OS 17 83 
615 Södrikin rs 1 5 2680 6 05 17 82 
616 Tuomarilan yks 1 5 3859 6 05 17 82 
Silta- ja lauttapaikkajulkaisu. 
Sillan Sillan E 	Tien 1:100k 1:50k 
Nro Nimi Nro Aosa Aet S R S 	R S R 
617 Kasavuoren akk 1 5 4700 6 05 17 B2 
618 Kirkkojärven silta 1 5 5487 6 D5 17 B2 
624 Mickelspiltomin silta 11893 2 122 12 D2 
625 Koulusilta 11893 2 1728 12 D2 
635 Rosbackan silta 11701 1 1129 13 Bl 22 A5 
648 Abron silta 11943 1 610 14 B4 
650 Luhtajoen silta 11427 1 4265 8 D3 21 A3 
666 Kilan silta 11459 2 312 20 Al 
669 Vårnäsin silta m 	11245 2 1938 4 B3 
670 Jomalsundin silta 11927 2 5074 14 D4 
671 Säfträskin silta 11889 1 8552 12 E2 
673 Brobackansiltanol 11303 1 77 6 04 19 El 
676 Otaniemen-Lehtisaaren silta 11391 1 347 17 C4 
677 Grännäsin silta 11035 1 5086 2 05 
679 Trollshovdan silta 11029 2 4158 2 03 
686 Kanavan silta 11043 1 1873 3 Dl 1 	B5 
687 Lehtisaarenakk  11391 1 505 17 C4 
690 Strömsin silta 11025 1 5463 2 E4 
695 Myllysilta 11101 2 3784 7 Cl 15 	El 
699 Paavolan silta 11087 1 8528 5 04 
703 Boen silta 11753 1 128 13 03 16 	A2 
706 Jäppilän silta 11829 2 92 11 05 10 	E4 
709 Lautan silta 11201 1 6038 7 04 15 	E3 
715 Tyynelän silta 11195 1 6920 6 A2 
716 Maijanojan silta 11207 1 3410 7 04 15 	E4 
717 Sorkin silta 11207 1 5592 7 B4 15 	03 
719 Tuorilan silta 11225 1 749 7 A4 15 	03 
720 Slikalan silta 11225 1 2303 7 A4 15 	03 
722 Tjusterbyn silta 11773 1 2491 13 03 16 	A2 
725 Meijerin silta 11821 2 6352 11 E5 
757 Järvenojan silta 11835 1 2414 11 B4 10 	03 
758 Myllysilta 11817 2 2653 13 A5 
760 Kuggomin silta 11911 1 412 14 A3 
767 Temminojan silta 11731 2 0 11 B2 10 	Cl 
774 Linnaisten silta 13829 2 312 9 B5 
780 Sundsbron silta 11953 1 2318 12 E5 
782 Risubackan silta 11187 2 3004 6 02 
784 Palakosken silta 11181 1 8231 6 02 
787 Sjundbyn silta 11175 2 16 6 E2 
790 Hästbölen silta 11131 2 848 6 El 
793 Wanha Sarsalan silta 11591 2 180 8 D5 22 A2 
804 Oitansin silta 11337 1 2864 6 05 19 E2 
809 Maisalan silta 11829 1 4543 11 D5 10 	E4 
817 Metsäkylän silta 11433 1 800 8 E3 21 04 
819 Rauhaniemen silta 11480 1 854 8 D4 22 Al 
820 Hiiskulan silta 11297 2 5102 8 Bl 
843 Brogàrdin silta 11959 1 696 12 03 
844 Hopenbackan silta 11933 2 1300 12 E3 
854 Hanabölen silta 11568 1 1392 20 03 
859 Gennarbydammbro 11015 1 2525 1 B3 
861 Råströmin silta 11041 1 1087 3 E2 
862 Anäsin silta 146 1 286 13 Bl 22 A4 
863 Nummelan yks 11238 1 664 6 A3 
865 Puistolan yks 50 7 3240 20 02 
870 Urheilukadun rs  25 20 3256 6 Cl 
Silta- ja lauttapaikkajulkaisu. 
Sillan Sillan E 	Tien 1:100k 1:50k 
Nro Nimi Nro Aosa Aet S R 	S 	R S R 
871 Kulmalan yks  25 19 6332 5 D5 
872 Palenin rs 25 19 5728 5 05 
873 Sepän rs 25 19 4099 5 D5 
874 Lemissaaren rs 51 2 0 17 05 
878 Hanasalmen jalankulkusilta  51 2 2182 17 D4 
879 Karhusaaren akk  51 2 2464 17 D4 
880 Otaniemen rs 101 1 0 17 04 
883 Otsolanden akk 51 3 448 17 D4 
884 Tapiolan rs ry 	51 4 0 17 04 
886 Hiekkaharjun akk 51 4 1727 17 03 
898 Kar-Silta 11423 1 470 8 E3 21 03 
903 Västerbäckin silta 11859 2 1620 16 	C4 
906 Taimitarhan akk 25 19 5312 5 05 
907 Rajakoulun rs 25 20 2265 6 Cl 
911 Yli-Maunulan akk 50 5 3426 19 C5 
912 Tammiston rs 50 7 0 20 Dl 
913 Forsbyn silta 170 15 3187 14 Al 
914 Vantaan rs 50 6 0 19 C5 
915 Hyyppärän akk 130 8 1291 9 02 
918 Bäckängsin silta 11131 1 5922 6 El 
922 Kalkullan silta 186 14 1814 3 BS 
925 Koneenkadun akk  1361 1 2050 9 E3 
926 Virkkalan rs 25 19 1473 5 05 
930 Lapinlanden silta 51 1 3325 17 DS 
931 Nokkalan rs 51 S 0 17 03 
932 Nokkalan silta 51 4 3207 17 03 
935 Tallbackan yks 186 14 1397 3 BS 
936 lngarskilaán silta 112 2 2029 3 A5 
937 Ampumaradan rs  4 102 1021 18 Al 
938 Hernepellon akk  4 102 1662 18 A2 
940 Pihlajamäen rs  4 102 2480 18 A2 
942 Frisansin akk 51 S 1678 6 ES 17 D3 
943 Kvisbackan akk 51 5 1153 6 ES 17 03 
944 Matinkylän akk 51 5 793 6 ES 17 03 
947 Knipnäsin silta 1002 1 1234 1 A5 
950 Sänkiniityn silta 50 4 4804 19 04 
951 Laukkosken silta 1494 2 5094 13 B2 
952 Rotkolan rs 25 24 4035 7 ES 
954 Metsälän akk  45 1 4932 18 Al 
956 Louhenkallion akk 45 1 3830 18 Bl 
958 Nyyrikin akk 45 1 4298 18 Bl 
959 Asesepäntien rs 45 1 4645 18 Al 
961 Osuuskunnantien rs 45 2 1213 18 Al 
962 Tanhumäen akk 45 2 540 18 Al 
963 Lintulan akk 25 24 4334 7 E5 
964 Isoteutarin akk 112 1 1373 5 ES 
966 Leppävaaran yks 101 4 0 17 B4 
967 Långbron silta 1104 1 1152 3 04 
972 Artjärven yks 174 1 7408 12 Bl 	10 	CS 
974 Hiihtoreitin akk 4 102 484 18 Bl 
975 Koskelan vesistösilta 4 102 422 18 Bl 
978 Kirkkonummen yks 11269 1 214 4 A3 
981 Borgbyjoen silta 111 2 6606 3 A2 
982 Pohjankurun yks 111 2 7193 3 A2 
983 Käpylän yks 45 1 4382 18 Bl 
Silta- ja lauttapaikkajulkaisu. 
Sillan Sillan E 	Tien 1:100k 1:50k 
Nro Nimi Nro Aosa Aet S R S R 	S R 
984 Paloheinän (Piikin) akk  45 2 2173 20 El 
985 Torpparimäen akk 45 2 3144 20 El 
989 Tuomarinkylän liittymän rs 45 2 2959 20 El 
990 Siltamäen rs 45 2 4888 20 Dl 
991 Hannuksen rs 45 2 6387 20 Dl 
993 Palojoen silta 1403 1 4161 8 B4 
994 Sakan akk 50 2 3078 6 D5 17 Bl 
995 Espoonkartanon rs  50 2 988 6 D4 17 Bl 
997 Taasianjoen silta 7 21 224 14 B4 
998 Hiidensalmen (Uusi) silta 1070 1 3007 6 Bl 
1001 Myllysilta m 	11475 1 1200 8 04 21 A5 
1002 Laaksotien rs 110 8 0 6 05 17 Al 
1003 Laaksotien akk 1 6 987 6 05 17 Al 
1004 Morbyn rs 1 6 1482 6 D5 17 Al 
1005 Storgårdin rs 1 6 2371 6 05 17 Al 
1007 Mustajoen silta 1 6 3993 6 C4 17 Al 
1008 Nupurin rs 1 6 4164 6 04 17 Al 
1009 Arkiniityn akk 1 6 5088 6 C4 19 El 
1010 Helsingin-Turun VT:n rs 110 8 4325 6 C4 
1011 Histan akk 1 7 1890 6 04 
1012 Siikajärven rs 1 7 2572 6 C4 
1013 Kolmirannan rs 1 7 3677 6 C4 
1014 Kosken akk 1 7 6713 6 C4 
1015 Veikkolan rs 1131 1 0 6 C3 
1016 Mankinjoen silta 50 2 706 6 04 17 Bl 
1017 Pikkalanjoen silta 51 10 4241 4 A2 
1018 Masalan akk 50 1 2687 6 E4 
1020 Siippoon rs 25 26 0 8 El 
1023 Vesilaitoksen akk 4 102 321 18 Bl 
1025 Nöykkiön akk  51 6 2977 6 ES 17 02 
1027 Martinkylän rs 11329 1 0 6 E5 17 02 
1028 Nöykkiön rs 11331 1 8 6 ES 17 Dl 
1029 Kelan yks 51 10 2048 4 A3 
1030 Uusisilta 167 12 6222 12 Dl 10 E5 
1033 Kydön rs 11291 1 1328 8 Dl 
1034 Nummenkylän rs 25 23 0 6 B2 
1036 lngvalsbyn rs 50 1 0 4 A4 
1039 Lahnalanden akk 51 2 469 17 05 
1041 Vantaanjoen silta 45 2 4430 20 El 
1042 Baggsundin silta 1551 2 1671 16 04 
1043 Långbron silta 11149 1 2200 6 Dl 
1044 Espoonlanden akk 51 6 5263 6 E5 17 Dl 
1045 Stensvikin rs 51 6 4536 6 ES 17 Dl 
1046 Luoman yks 50 1 4884 6 E4 
1048 Hummelsundin silta 1551 1 5119 13 E5 16 04 
1049 Sundsbergin rs  11281 1 1984 6 E4 
1050 Koiransuolenojan silta 11439 2 259 8 B3 
1051 Vihtijärven rs 25 29 0 8 C2 
1052 Kivimäen rs 25 31 0 8 B3 
1053 Mustajoen silta 11717 1 1502 9 BS 
1054 Hanasalmen silta 51 2 2181 17 04 
1055 Koivusaaren silta 51 2 1345 17 04 
1057 Hänninmäen rs  11761 1 5020 13 A3 
1058 Päntbyn Silta 1013 1 60 3 A3 
1060 Härkäjoen silta 1091 1 705 7 E3 
Silta- ja lauttapaikkajulkaisu. 
Sillan Sillan E 	Tien 1:100k 1:50k 
Nro Nimi Nro Aosa Aet S R S R 	S R 
1062 Kerkkoon silta  1602 1 1619 13 B4 
1064 Nopon rs 25 32 0 8 A3 
1065 Hautalan silta 132 2 4850 8 D3 21 C3 
1066 Nygrannasin silta 51 12 3971 4 Bl 
1067 Pajan silta 11101 1 5826 7 Dl 
1068 Veromiehen rs 135 1 146 20 Cl 
1069 Kivikon akk K 101 8 357 18 A2 
1070 Kivikon akk J 101 7 5143 18 A2 
1072 Kivikon akk L 101 8 346 18 A2 
1074 Kivikon rs G 101 8 215 18 A2 
1075 Kivikon rs E 101 7 5471 18 A2 
1076 Kivikon rs D 101 8 84 18 A2 
1079 Hautausmaan akk 4 102 3789 18 A2 
1081 Espoonlanden silta (Etel.) 51 7 0 6 E5 17 Dl 
1082 Ahteen rs 110 10 3398 6 B3 
1083 Veikkolan akk 1 8 1370 6 B3 
1084 Perälän rs 1 8 965 6 B3 
1085 Huhmarin rs 110 12 0 6 B3 
1086 Peltomäen akk 2 1 630 6 83 
1089 Kivikon rs B 101 8 0 18 A2 
1091 Keihäsjoen silta 11323 4 3896 8 A2 9 El 
1093 Hämeenkylän rs 120 4 0 19 D4 
1094 Seutulan silta 11455 1 4351 19 A5 
1095 Holmin silta 11701 2 159 13 Bl 22 BS 
1096 Kirveskosken silta 11743 1 6209 13 B2 
1097 Rauhalan rs  11239 1 324 6 83 
1098 Syrjänpään rs 11187 3 5472 6 83 
1099 Vantaan silta 1361 2 491 9 E2 
1100 Vähäjoen silta 55 1 7798 13 84 
1101 Junttilan silta 55 6 738 11 C2 10 El 
1102 Työsiirtolan rs 135 1 2112 20 Cl 
1103 Sitarlan silta 11153 1 2259 7 E3 
1105 Tammetin akk 25 9 2209 1 AS 
1106 Björknäsin akk 25 9 2616 1 A5 
1107 Dragsvikin akk  25 11 312 3 Cl 
1108 Tattarisuon silta 4 103 1120 18 A2 
1110 Koulun rs 1186 1 2513 6 B2 
1111 Vappulan akk 1186 1 1141 6 B2 
1113 Lieviön rs 1186 1 261 6 B2 
1114 Lehtolan akk 1 9 4581 6 82 
1115 Palojärven rs 1 9 0 6 B3 
1116 Palojoen silta 1 8 5180 6 B3 
1117 Salbackan silta 11239 1 1692 6 83 
1118 Pohjatalon akk 1 8 4636 6 83 
1119 Palorannan silta 1 8 3748 6 83 
1120 Huskvarnan silta 1102 1 4773 3 C3 
1121 Vantaanjoen silta 11455 2 1272 21 ES 
1122 Brännbackan rs 51 15 0 3 BS 
1123 Gålisjön akk 25 15 320 3 A3 
1124 Saksalan yks 55 1 3600 13 C4 16 A3 
1125 Auramon rsA 50 6 6906 20 Dl 
1127 Sandsundin silta 11051 1 4606 3 D2 
1131 Kosken silta 11571 1 2550 20 B3 
1133 Nummelanharjun rs 25 24 635 6 A3 
1135 Rautatielähettämön putkisilta 11749 1 160 13 E3 16 C2 
-12 - 
Silta- ja 	auttapaikkajulkaisu. 
Sillan Sillan 
Nro Nimi 
1136 Pappilan pohjoisen ajoradan rs A 
1137 Rajakylän rs 
1138 Fazerilan rs 
1139 Westersundomin rs  
1140 Långmossbergenin akk  
1141 Sotungin rs 
1142 Stora dammenin akk 
1143 Koulutien rs 
1144 Ostersundomin rs 
1145 Puroniityn rs 
1146 lmmersbyn rs 
1147 Massbyn rs 
1149 Anttilan yks 
1150 Sipoontien rs 
1151 Pohjanlanden L salmen silta 
1153 Kosken silta 
1154 Brouvingin silta 
1159 Lillkansskogin silta 
1161 Pohjanlanden I salmen silta 
1162 Hiidenveden silta 
1163 Jakomäen akk 
1164 Suurmetsän rs 
1165 Vaaralan rs A 
1166 Hakkilan rs 
1167 Hakunilan rs W 
1169 Honkanummen akk 
1170 Råmossan akk 
1171 Kuninkaanmäen rs 
1172 Kuusijärven akk  
1173 Rekolan rs W 
1174 Vaaralan rs C 
1175 Pikkusuon rs 
1176 Korson rs W 
1177 Jokirannan silta 
1179 Munamäen akk 
1180 Keravan rs  
1181 Nissilän silta 
1182 Talmantien akk W 
1183 Ahjon rs W 
1184 Kartanon rs W 
1185 Yli-Keravan silta 
1186 Koivulan rs W 
1187 Koiviston akk W 
1188 Ristinummen rs  
1189 Jokivarren akk W 
1190 Kauniston silta 
1191 Vaaralan rs B 
1193 Sundsbackan silta 
1194 Huovanojan akk  
1195 Hasalan rs W 
1197 Leppäkorven rs 
1198 Bjärkbackan rs  
1199 Vanhakosken silta 
1200 Airamin akk  
1201 Taasianjoen silta 
E 	Tien 1:100k 1:50k 
Nro Aosa Aet S R S 	R S R 
50 7 422 20 Dl 
ry 	7 1522 20E3 
ry 	7 1 2317 20 E3 
7 2 0 20E3 
7 2 628 20 E4 
7 2 978 20 E4 
7 2 2888 20 E4 
7 2 4571 20 E5 
11636 1 742 20 E5 
7 3 1494 20 D5 
7 3 2645 20 DS 
170 6 803 16 	Cl 
1531 1 2770 13 D2 16 	Al 
152 1 7303 20 A3 
25 9 427 1 A5 
132 2 6335 8 03 21 B3 
132 1 2048 21 E4 
11247 4 47 4 C3 
25 9 886 1 A5 
1 12 0 6 A2 
4 103 3381 20 E3 
4 103 3422 20 E3 
4 104 0 20 D3 
4 104 1320 20 D3 
4 104 998 20 03 
4 104 2414 20 C3 
4 104 3312 20 C3 
4 105 0 20 C3 
4 105 961 20 03 
4 105 1754 20 B3 
ry 	140 4 192 
4 106 3160 22 E3 
4 106 0 20 A3 
4 105 3165 20 B3 
4 106 4184 8 ES 22 E3 
4 107 08 E5 2203 
4 107 905 8 E5 22 03 
4 107 1082 8 E5 22 04 
4 107 1705 8 ES 22 D4 
4 107 2242 8 E5 22 04 
4 107 3336 8 ES 22 C3 
4 107 4182 8 E5 22 03 
4 107 5909 8 05 22 B4 
4 107 6992 8 05 22 B4 
4 106 596 20 A3 
1375 1 1406 20 03 
4 104 342 20 D3 
11047 1 3895 3 C2 
2 4 3354 7 ES 
4 105 3781 20 B3 
11S83 1 696 20 A3 
178 1 5082 14 03 
11225 1 5062 7 A4 15 	B3 
50 7 2313 20 02 
11959 1 4293 12 03 
-13 - 
Silta- ja lauttapaikkajulkaisu.  
Sillan Sillan E 	Tien 1:100k 1:50k 
Nro Nimi Nro Aosa Aet S R S R 	S R 
1202 Mäkirinteen rs  2 2 1750 6 A3 
1204 Pohjolan akk  4 108 617 8 D5 22 A4 
1207 Venäläisen koulun akk  3 101 5725 17 A5 
1208 Kirjokallionpolun akk  3 101 6144 17 A5 
1209 Kaarelantien rs 3 101 6618 19 E5 
1210 Kanneltien rs 3 101 6956 19 E5 
1211 Hakuninmaan akk 3 101 7622 19 E5 
1212 Vaskivuorentien rsW 3 102 0 19 E5 
1213 Käkikosken silta 11901 1 284 12 C2 
1214 Gålisjön yks 25 15 0 3 A3 
1215 Kaivokselantien akk 3 102 226 19 ES 
1217 Loviisanasemanyks 170 19 571 14 B3 
1219 Keravan kartanonsilta  11697 1 253 8 ES 22 D3 
1220 Lammashaansilta 148 3 381 8 E5 22 03 
1221 Borgbyn silta 1494 1 3921 13 C2 16 Al 
1222 Porlammin silta 1751 2 5229 12 B2 
1223 Järvenpään rs 4 108 0 8 DS 22 A4 
1224 Pallokentän rs  4 108 1856 13 Bl 22 A4 
1225 Krokbyn silta 1001 1 6002 1 A4 
1226 Kinnarintien akk 1456 1 1982 8 CS 22 A3 
1227 Sipoontien akk 1456 1 972 8 05 22 A3 
1228 Brasbyn silta 11073 1 5856 5 E3 
1229 Jokivarren silta 152 1 6998 20 A3 
1230 Kvarnmossan silta 176 3 5084 12 E3 
1231 Hinthaaran silta 1531 3 90 13 C3 16 A2 
1232 Flyttimestarintien akk  1130 2 31 6 E4 17 Cl 
1233 Mankin rs 1130 3 0 6 D4 17 Cl 
1234 Espoonjoen silta 1130 2 383 6 E4 17 Cl 
1235 Mankinjoen silta 1130 2 1050 6 D4 17 Cl 
1236 Sanomalan akk 3 102 3270 19 C5 
1237 Pirkkolantien rs 3 101 4510 17 A5 
1238 Pirkkolan akk 3 101 4755 17 AS 
1240 Mattilan silta  11729 1 1052 11 Dl 10 El 
1241 Färjärinojan akk 140 12 1798 11 C2 10 El 
1242 Kihin silta 11339 2 2693 8 E2 21 D2 
1243 Teholan akk 2 2 1928 6 A3 
1244 Nissolan yks 2 2 800 6 A3 
1250 Sipoonlanden silta 7 4 2091 16 Cl 
1251 Eriksnäsin rs 7 4 2750 16 Cl 
1254 Hangelbyn rs 1533 1 204 16 Cl 
1255 Grönalundin akk 7 5 820 13 E2 16 Cl 
1256 Klockarsin silta 148 4 1844 13 Dl 16 Bl 	22 ES 
1257 Flymossen yks 148 7 802 13 02 16 Bl 
1258 Vetotien akk  3 102 516 19 05 
1259 Vetokujan akk  3 102 808 19 05 
1260 Jokiuoman akk 3 102 1254 19 05 
1261 Kivimäentien akk 3 102 2596 19 05 
1263 Gesterbynpolun akk 11269 1 1872 4 A3 
1264 Erikasin rs 50 6 296 19 CS 
1268 Svinäsundin silta 11329 1 3844 4 AS 17 E2 
1269 Ingarskilan silta 11139 1 4223 3 B5 
1270 Korpelan rs 1221 2 1447 7 05 
1271 Kirjavanjärven silta 2 5 2295 7 D5 
1272 Olkkalan rs 1241 1 2160 7 DS 
1273 Lindkullan rs 1521 2 0 13 Dl 22 ES 
-14- 
Silta- ja lauttapaikkajulkaisu. 
Sillan Sillan E 	Tien 1:100k 1:50k 
Nro Nimi Nro Aosa Aet S R S R S 	R 
1274 Näsin akk 1543 1 165 13 04 16 A3 
1275 Hiihtomäen akk  1543 1 760 13 D4 16 A3 
1276 Estbackan silta 170 10 3362 13 D4 16 A3 
1277 Hornhattulan silta 170 10 4388 13 D4 16 A3 
1278 Boxbyn rs 1534 1 94 13 E2 16 Cl 
1279 Kulloon rs 148 8 0 13 E3 16 B2 
1280 Bondaksen akk 7 6 596 13 E2 16 Cl 
1281 Hirvimetsän akk 7 6 1955 13 E2 16 02 
1282 Kullogårdin akk 7 7 1892 13 E3 16 62 
1283 Pahakallion silta 25 32 4763 8 A4 9 E3 
1284 Kaltevan akk 25 32 4857 8 A4 9 E3 
1285 Martinlaakson rs 3 102 1778 19 	05 
1286 Kukin akk 3 102 2216 19 	05 
1287 Tervamäen akk 130 7 3569 8 A3 9 E2 
1289 Tallbackan silta 1521 4 146 13 Dl 16 Al 
1291 Monninkylän akk  55 3 34 13 A3 
1292 Väläkän silta 11719 1 640 9 B5 
1293 Koivuhaan akk 45 3 1173 20 	Cl 
1294 Simonkylän akk 11556 1 1325 20 	B2 
1295 Huvikummun akk 11556 1 2762 20 	B2 
1296 Firan akk 11556 1 6452 22 	E2 
1300 Askiston akk 120 4 1899 19 	C4 
1301 Ainolan akk 145 2 4840 8 05 22 	63 
1302 Ristinummen akk 145 2 4020 8 05 22 	B3 
1303 Urheilutien akk 132 2 228 8 E3 21 	03 
1304 Kirkkotien akk 132 2 868 8 E3 21 	03 
1305 Nummisillan akk 1361 1 1148 9 E3 
1306 Kytöjoen silta 1361 2 7639 9 E2 
1307 Koirajoen silta 1361 3 2836 8 A2 9 El 
1308 Pikkusuon yks  25 33 1475 9 E3 
1309 Keihäsjoen silta 11353 1 4868 8 A2 9 E2 
1310 Rankilan silta 11129 1 4719 3 AS 
1311 Kartanon akk 	(rs) 50 6 1406 19 	05 
1313 Myllymäen silta 50 6 552 19 	C5 
1314 Retkeilymajan akk 11591 2 2282 8 D5 22 	A3 
1315 Pinjaisten akk  111 2 2961 3 A2 
1316 Karlebyn rs 7 7 5003 13 03 16 B2 
1317 Munkbyn rs 7 7 6128 13 03 16 B3 
1318 Treksilän silta 7 8 0 13 03 16 A3 
1319 Drägsbyn rs B 1542 1 273 13 04 16 A3 
1320 Drägsbyn rs A 1542 1 99 13 04 16 A3 
1321 Linpottenin rs 7 8 1313 13 04 16 A3 
1322 Ernestasin rs 7 8 2045 13 04 16 A3 
1323 Estbackan rs  7 8 2818 13 04 16 A3 
1324 Harabackan rs 7 9 0 13 D4 16 A3 
1325 Saulin rs 7 9 170 13 04 16 A3 
1326 Tykkimiehen akk 55 1 264 13 D4 16 A3 
1329 Hattulabackenin rs 7 9 662 13 C4 16 A3 
1330 Kialan ylikulkusilta  7 9 1553 13 04 16 A3 
1331 Kiialan 	rs 7 9 1724 13 04 16 A3 
1332 Suomenkylän silta 7 9 2726 13 C4 16 A3 
1333 Skarpensin rs 7 10 0 13 04 
1334 Tulenmäen rs 7 10 512 13 04 
1335 Prästgårdenin rs  7 10 992 13 04 






















































































Silta- ja lauttapaikkaj ulkaisu. 
Sillan Sillan E 	Tien 1:100k 
Nro Nimi Nro Aosa Aet S 	R 	S 	R 
1338 Kjällsundin silta 11813 1 1126 13 	E4 	16 	B4 
1339 Joenmutkan silta 25 36 270 11 	Cl 	9 	E5 
1340 Peltolan rs 25 36 3570 11 	C2 	10 	El 
1341 Perkiönpellon akk  25 36 3888 11 	C2 	10 	El 
1343 Otavantien rs 152 1 4886 
1344 Kalliosolan akk 50 6 3290 
1345 Karjaanjoen silta 126 2 202 7 	B4 	15 	D3 
1346 Olkisten silta 1471 4 3936 11 	Al 	9 	B5 
1347 Anttilan silta 11713 1 3158 11 	Bl 	9 	05 
1348 Askolan silta 1611 1 900 13 	A4 
1350 Bosundin silta 11329 1 5444 4 	AS 
1351 Billnäsin silta 11065 1 1016 3 	A3 
1352 Sahan silta  11319 1 2081 8 	El 
1353 Ruoholanden silta 51 1 1340 
1354 Kuusisaarentien silta 40911 1 1399 
1355 Lehtisaari -Kuusisaari vesistösilta  40911 1 7 
1356 Hameentien silta Vallila  4 101 3972 
1357 Koskelantien rs 40913 1 0 
1358 Koskelantien alikäytävä 40913 1 217 
1359 Metsämäentien alikäytävä  40913 1 2498 
1360 Metsämäentien silta 5 40913 1 2616 
1361 Metsämäentien silta nro 4 40913 1 3055 
1362 Metsämäentien silta 1 40913 1 3944 
1363 Metsämäentien silta rantaradan yli 40913 1 3254 
1364 Lapinmäentien silta 120 1 149 
1365 Vihdintien yks 120 1 2054 
1366 Kaupintien silta 40914 1 704 
1367 Paciuksenkadun silta 1 2 1596 
1368 Hämeentien s. pääskylänk:n kulma 45 1 562 
1369 Vartiokylän akk  101 8 3653 
1370 Alakiventien akk 101 8 3167 
1371 Kurkimäen akk 101 8 2272 
1372 Seppämestarintien rs P h.maan koh. 101 7 4995 
1373 Myllymestarintien akk 101 8 1626 
1374 Klaukkalanpuiston silta 101 7 1756 
1375 Kehä 1:n kvls Vantaanjoen yli 101 7 1755 
1376 Muurimestarintien akk 101 7 330 
1377 Muurimestarintien kaksoissilta  101 6 0 
1378 Kaarelantien silta kehä l:llä lOI 6 294 
1379 Kehä 1:n silta mätäjoen yli 101 5 318 
1380 Raitamäentien alikäytävä  170 3 1480 
1381 Rantakartanontien rs  170 3 666 
1382 Naurissalmen silta 170 1 4405 
1383 Itäväylän silta 170 1 4143 
1385 Kulosaaren asematunneli 170 1 3782 
1386 Kulosaaren silta 170 1 2265 
1387 Engelsmanninkallion silta 170 1 2040 
1388 Hakaniemen silta 4 101 1990 
1393 Valion akk 120 2 260 
1394 Heikkilän akk 1311 1 1708 8 	D3 
1397 Keilarannan akk  101 1 677 
1398 Karhusaaren akk 101 1 930 
1399 Hagalundintien akk 101 2 15 
1400 Keilaniemen akk 1142 1 233 






Silta- ja lauttapaikkajulkaisu. 
Sillan Sillan E 	Tien 1:100k 1:50k 
Nro Nimi Nra Aosa Aet S R S R 	S R 
1404 Ahtialan silta 11087 1 5223 5 D5 
1405 Tattarin akk 170 10 5365 13 D4 16 A3 
1406 Martinkyläntien rs ry 	3 102 2997 19 D5 
1408 Kvarnbyn silta 11463 1 3052 20 Al 
1410 Tulkin akk 101 4 359 17 A4 
1411 Reimarlan rs  101 5 0 17 A5 
1412 Kaupin akk 120 2 1028 17 A5 
1413 Kona$anakk  120 3 1035 17 A4 
1414 Hannu olavinpojan akk 110 1 4435 17 A4 
1415 Linnamäen akk 4 111 3706 11 C2 10 El 
1416 Västankvarnin silta 11081 1 4091 3 84 
1417 Paijalan akk 45 5 1619 8 E5 22 D2 
1418 Nahkelan akk 139 2 3435 8 E4 22 Dl 
1419 Kuninkaanmäen akk 140 5 974 20 C3 
1422 Valkoisenlähteen akk 140 4 3061 20 C3 
1423 Koivumäen akk 1311 3 1962 8 B3 
1424 Rajamäen yks 1311 3 3207 8 B3 
1425 Matkun akk 1311 3 3574 8 83 
1426 Söderkullan akk 11689 1 922 13 E2 16 Cl 
1427 llolanjoen silta 170 12 5091 13 B5 
1428 llolanvanhasilta 11863 1 148 13 B5 
1429 Ilolan akk 170 13 208 13 BS 
1430 Saarniraivion akk 11357 1 4673 6 05 17 B2 
1431 Rienojan rs 4 111 4197 11 02 10 El 
1432 Rauhaniemen akk 4 113 1641 11 C2 10 Dl 
1433 Kanniston akk 4 113 2282 11 C2 10 Dl 
1434 Jussinkorven akk 4 113 2800 11 82 10 Dl 
1435 Vanhan valtatien akk 1456 2 1511 8 C5 
1436 Jäppilänkadun akk 1456 2 1958 8 C5 
1437 Vähänummen akk 1456 2 2290 8 CS 
1438 Nummensyrjän rs  11615 1 72 8 CS 
1439 Kaunismäen rs  1471 1 1107 11 02 10 Dl 
1440 Käringholmin silta 1050 2 973 3 C3 
1441 Sannäsin silta 1571 3 92 13 CS 16 A4 
1442 Hankasuon akk 120 3 1660 19 E4 
1444 Juoksevanakk  11357 1 4322 6 05 17 B2 
1445 Aseman akk 110 1 4800 17 A4 
1446 Graninmåen akk  110 3 412 17 A4 
1447 Vedonlyöjän akk 110 3 962 17 A4 
1448 Tarvon akk 101 3 114 17 B4 
1449 Perkkaan akk 101 3 916 17 B4 
1455 Säterin rs 101 3 402 17 84 
1456 Lahelanrinteen akk 139 3 80 8 E5 22 D2 
1457 Ristikiven akk  139 2 5780 8 E4 22 Dl 
1458 Telkkäkujan akk 51 2 1218 17 D4 
1460 Nuuksion silta  110 8 3121 6 04 19 El 
1461 Nukarin silta 11485 1 565 8 B4 
1463 Smedsbyn silta 11271 1 147 6 E4 
1464 Reinikkalan silta  1321 1 6012 8 D3 21 A4 
1465 Urheilualueen akk  1321 1 6481 8 03 21 A4 
1466 Raappavuorentien rs 50 5 1788 19 D4 
1467 Seppälän akk 50 5 2754 19 04 
1468 Sänkiniityn akk 50 4 5343 19 04 
1469 Korssundin silta 1104 1 4232 3 C4 
1470 Tiilitehtaan akk 50 5 1446 19 04 
-17- 
Silta- ja lauttapaikkajutkaisu. 
Sillan Sillan E 	Tien 1:100k 1:50k 
Nro Nimi Nra Aosa Aet S R S 	R S R 
1473 Kytötien akk 1456 2 95 8 05 
1474 Kaskitien akk 1456 2 622 8 C5 
1475 Seutulan akk 1456 2 1007 8 C5 
1479 Tapiolan akk 101 2 426 17 C4 
1480 Otaniemen akk 101 2 1005 17 C4 
1481 Sakkolan akk 101 2 2614 17 B4 
1482 Laajarannan akk 101 2 3050 17 B4 
1483 Ruukinrannan akk 101 2 3862 17 84 
1484 Rajatorpantien akk 120 3 3129 19 E4 
1485 Helatien akk 120 3 3498 19 E4 
1486 Karhunkierroksen akk 120 3 3898 19 E4 
1487 Pähkinärinteen akk 120 3 4389 19 E4 
1488 Hietastenmäen akk 1471 1 1820 11 C2 10 	Dl 
1489 Askistonykk ry 	50 4 4584 19 D4 
1490 Autiorinteen akk 139 3 602 8 ES 22 D2 
1492 Rusutjärven akk 45 6 1285 8 ES 22 C2 
1494 Brobackan akk  11307 1 1191 6 C4 19 El 
1495 Bäljarsin akk  25 12 5973 3 B3 
1496 Hägvallan akk 25 13 1127 3 B3 
1497 Kroggårdin akk 25 13 2968 3 B3 
1498 Honkatien akk 1452 1 850 13 Al 
1499 Joukolan akk 1452 1 697 13 Al 
1500 Haarajoen rs 1452 1 1037 13 Al 
1502 Tullsundetin silta 11860 1 l35S 16 D5 
1503 Backasundetin silta 11860 1 1893 16 E5 
1504 Fabritiuksen akk  11860 1 3311 16 E5 
1505 Strämsundetin silta 11860 1 3390 16 E5 
1506 Santamäentien akk 120 3 4814 19 D4 
1507 Martinkyläntien akk  120 3 5198 19 D4 
1508 Jkp:n silta Kehä I Kivikon itäpuolella tv 	101 8 587 18 A2 
1509 Männistön akk 4 116 983 10 A2 
1515 Sairaalan akk  11357 1 5875 6 ES 17 02 
1517 Juustolan akk 11630 1 450 20 E3 
1518 Kaupunkikallion yks  11357 1 6344 6 ES 17 02 
1519 Kannusillanakk 11357 1 6490 6 ES 17 02 
1520 Tuomalan akk  145 2 3114 8 D5 22 B3 
1521 Taistelukoulun akk 145 2 1930 8 DS 22 B3 
1522 Onnelan akk 145 2 1142 8 ES 22 C3 
1523 Lenkkeilijän akk 116 1 1170 6 Cl 
1524 Ylästön silta 11453 1 838 19 05 
1525 Västerkullan silta 11113 1 272 3 85 
1526 Naarkosken silta 162 4 106 11 C4 10 	E3 
1527 Marjalan silta 4 114 688 11 B2 10 	Dl 
1528 Mällin akk 4 114 1133 11 B2 10 	Dl 
1529 Jussilan akk 4 114 1968 11 B2 10 	Dl 
1530 Kaseniityn akk 4 114 2898 11 82 10 	Cl 
1531 Kaukalammen rs 4 115 0 11 82 10 	02 
1532 Sunilan akk 4 115 1351 11 83 10 	02 
1533 Levonsuon akk 4 115 3351 11 A3 10 	02 
1534 Saitaron rs 4 115 4001 11 A3 10 	B2 
1535 Terrilän akk  4 115 4681 11 A3 10 	B2 
1536 Metsälammen akk 4 115 5510 11 A3 10 	B2 
1537 Kaavon akk 4 115 6519 11 A3 10 	B2 
1538 Ruohojärven rs 4 115 7540 10 	B2 
1539 Levannon rs 4 116 0 10 	B2 
-18 - 
Silta- ja lauttapaikkajulkaisu.  
Sillan Sillan E Tien 1:100k 1:50k 
Nio Nimi Nro Aosa Aet S R S R 	S R 
1540 Pitkälän akk 2 13 2702 7 64 15 04 
1541 Stormoran rs 25 17 0 5 E4 
1546 Nyhkälän akk 2 14 316 7 64 15 04 
1553 Vanhakartanon akk 50 4 2498 19 D3 
1554 Marjalan rs 140 14 0 11 B2 10 Dl 
1555 Metsälänykk  iv 4 115 2126 10 C2 11 A3 
1559 Linjamäen akk 1453 2 1422 8 B5 
1560 Peipontien akk 1543 1 1636 13 04 16 A3 
1561 Friismäenykk iv 1 4 704 17 B4 
1562 Svartbäckin rs 1 6 3818 6 C4 17 Al 
1563 Havulinnan rs 1 8 2260 6 B3 
1564 Ojalan rs 1 9 1184 6 B3 
1565 Hiidenrannan akk  25 23 4836 6 A2 
1566 Mustanmäen rs 1 9 3270 6 B2 
1567 Selminykk iv 1 9 5055 6 B2 
1568 Otaniemen ykk iv 101 2 732 17 04 
1569 Laajalandenykk iv 101 2 1598 17 04 
1570 Mestarin ykk iv 101 4 1055 17 A4 
1571 Aseveljenykk iv 101 4 1376 17 A4 
1572 Rajan ykk iv 101 4 1837 17 A4 
1573 Konalan ykk iv 101 4 2808 17 A5 
1574 Myntbölen rs tv 50 2 1750 6 D4 17 Bl 
1576 Glimsinjoen silta 110 6 1383 6 05 17 A2 
1577 Hannun rs 51 6 1836 6 ES 17 02 
1577 Hannun rs  51 6 1836 6 E5 17 02 
1578 Viinikkalan rs 50 6 716 19 05 
1578 Viinikkalan rs  50 6 716 19 05 
1579 Gärkmanninykk  120 3 2124 19 E4 
1580 Slottmossenin rs iv 7 1 1588 20 E3 
1581 Mutarsin rs iv 7 2 1803 20 E4 
1582 Vesterängin rs iv 7 3 3930 16 Cl 
1583 Hitån rs iv 7 4 1542 16 Cl 
1584 Storsvedenin ykk  iv 7 4 3403 16 Cl 
1585 Lönndalin ykk iv 7 5 1533 16 Cl 13 E2 
1586 Lähteenmäen rs iv 7 6 1210 16 C2 13 E2 
1587 Kalliomäen rs iv 7 6 3307 16 B2 13 E3 
1588 Dalgärdin rs ry 7 6 4687 16 82 13 E3 
1589 Tarabackan is iv 7 7 1272 16 82 13 E3 
1590 Högbergetin is iv 7 7 2596 16 B2 13 03 
1591 Jutaksen rs iv 7 7 3580 16 B2 13 03 
1592 Varjolan is iv 7 9 3837 16 A3 13 04 
1593 Kellokosken kvls 1456 4 217 8 85 
1594 Saviontaipaleen ykk  iv 148 1 3793 8 E5 22 03 
1595 Jokimiehenykk iv 148 3 700 8 E5 22 04 
1596 Heikinlaakson ykk iv 4 103 4347 20 D3 
1596 Heikinlaakson ykk 4 103 4347 20 D3 
1597 Myraksen rs iv 4 105 2911 20 B3 
1598 Naalitien rs iv 4 106 1033 20 A3 
1598 Naalitien rs  4 106 1033 20 A3 
1599 Soopelinpolun ykk iv 152 1 4654 20 A3 
1600 Bölen silta 7 12 0 13 05 
1601 Kuikun rs iv 2 1 3792 6 A3 
1602 Veckjärven silta 7 11 1324 13 CS 
1604 Lillsjön akk 7 11 3403 13 05 
1605 Granåsin akk 7 12 770 13 CS 
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1606 Stenbäckin akk 7 12 1490 13 05 
1607 Tammion akk 7 12 2339 13 B5 
1610 Bockkarretin akk  7 13 2152 14 Bl 
1611 Marängenin akk  7 13 3684 14 Bl 
1612 Granvikin silta 7 14 807 14 Al 
1614 Forsön akk 7 14 2610 14 Al 
1615 Mossabergetin silta 7 14 2723 14 Al 
1616 Långbackenin akk  7 14 3353 14 Al 
1617 Koskenkylän rs 6 116 0 14 Al 
1618 Nyängenin akk 7 15 766 14 Al 
1619 Kortesbackenin rs 170 16 1029 14 Al 
1621 Gislarbölen akk 170 16 2511 14 Al 
1622 Myllylammen akk 1 11 110 6 B2 
1623 Mineritin akk 25 22 5122 6 82 
1624 Usmin rs 143 1 0 9 D2 
1625 Vantaanjoen silta 143 1 1102 9 D2 
1626 Paimenkulon akk 143 1 1912 9 03 
1627 Radanvarrentien rs  143 1 2565 9 03 
1628 Niinistönkorven akk  143 1 3172 9 03 
1629 Lääninrajan akk 143 1 4033 9 D3 
1630 Tennishallin akk 143 1 4424 9 03 
1631 Rajakorven aks 143 1 2590 9 	D3 
1631 Rajakorvenaks 143 1 2590 9 D3 
1632 Erkylän akk 143 1 5785 9 D3 
1633 Maantiekylän rs  11556 1 3853 20 A2 
1634 Maantiekylän ykk ry 152 1 1777 20 A2 
1635 Kulosuon rs 152 1 2823 20 A2 
1636 Suojalantien rs 152 1 3477 20 A2 
1638 Kulotien rs ry 152 1 3948 20 A3 
1639 Rekolanpuron silta 152 1 4214 20 A3 
1640 Jaakkolan karjatunneli  133 2 6158 8 Bl 15 	05 
1641 Raidanykk ry 1452 1 270 13 Al 
1642 Erikaksen akk 130 1 210 19 05 
1643 Vantaanpuiston I 	akk 130 1 692 19 05 
1644 Vantaanreitin I 	rs 130 1 1220 19 05 
1645 Tikkurilantien rs 130 1 2069 19 05 
1646 Laavatienykk  iv 130 1 3030 19 84 
1647 Kivistön ykk iv 130 2 0 19 84 
1648 Keimolan I 	rs 130 2 503 19 84 
1649 Kirkan rs 130 2 1200 19 84 
1650 Kirkan akk 130 2 1520 19 B4 
1651 Lepsämänjoen kvls  130 2 2595 19 A4 
1652 Suman rs 132 1 141 19 A4 
1653 Vantaanpuiston L akk 3 103 612 19 05 
1654 Vantaanreitin L rs 3 103 1187 19 04 
1655 Kivistön rs 3 103 1898 19 04 
1656 Radioasemantien ykk iv 3 103 2800 19 84 
1657 Keimolan L rs 3 103 4087 19 B4 
1658 Lautmäen rs 11429 1 3934 19 A4 
1659 Hannulan silta 3 103 6119 19 A4 
1660 Peräjäntien rs 3 103 6738 19 A4 
1662 Luhtaanmäen rs 132 1 0 19 A4 
1663 Faunilan akk 4 108 2186 13 Bl 22 A4 
1664 Rekolanpuron kvls 70152 151 4242 20 A3 
1665 Vuohimäen yks 11229 1 1136 4 A3 
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1666 Lukkojen akk 290 3 1088 9 D3 
1667 Kuluvan rs ry 4 108 3394 13 Al 
1668 Pietilän akk 4 108 4403 13 Al 
1669 Jyskelän rs ry 4 109 833 13 Al 
1670 Päivärinteen silta 4 109 1204 13 Al 
1671 Rajan rs 11671 1 1097 13 Al 
1672 Jyvälän akk 4 109 2802 13 Al 
1673 Arolan akk 4 109 3933 11 El 
1674 Niemensalon rs 4 109 4831 11 El 
1675 Ohkolanlaakson silta 4 109 5294 11 El 
1676 Länsirannan akk  4 109 6543 11 El 
1677 Hannulan akk 4 110 0 11 El 
1678 Soinilan akk 4 110 1355 11 El 
1679 Tampellan akk 4 110 2668 11 Dl 
1680 Päivänsalon akk  4 110 3735 11 Dl 
1681 011ilan akk 4 111 0 11 Dl 9 E5 
1682 Lassilan akk 4 111 1208 11 Dl 9 E5 
1683 Iso-Koskelan silta  4 111 1392 11 Dl 9 E5 
1684 Hirvihaaran rs 4 111 1773 11 Dl 9 E5 
1685 Spännärin rs 11727 1 251 11 Dl 10 El 
1686 Muuralan rs 11357 1 1934 6 DS 17 Bl 
1687 Gumbölen rs ry 50 2 4466 6 05 17 Bl 
1688 Koulumestarin akk 50 2 4594 6 05 17 Al 
1690 Espoon rs 50 3 0 6 DS 17 A2 
1692 Lommilan rs 50 3 965 6 05 17 A2 
1693 Bembölen rs 11337 1 309 6 D5 17 A2 
1694 Johannesbergin akk 110 6 2281 6 DS 17 A2 
1695 Ayriniityn akk 11337 1 38 6 05 17 A2 
1696 Bellin akk 11337 1 190 6 D5 17 A2 
1697 Solkullan akk 110 7 118 6 05 17 A2 
1699 Kirkkopolunykk iv 11227 2 4244 4 A3 
1700 Pikkalan rs iv 51 10 4070 4 A2 
1701 Myraksen akk 140 S 3025 20 B3 
1702 Nikinmäen akk 140 6 1647 20 A4 
1703 Laurintien rs 140 5 1788 20 B3 
1704 Seppämestarin aks iv 101 7 2735 18 Al 
1704 Seppämestarin aks  101 7 2735 18 Al 
1705 Mustavuoren akk 170 3 3928 18 A4 
1707 Kimobölen uusi silta 174 6 5284 12 B4 
1708 Ylentolan akk  1430 1 837 9 D3 
1709 Krabbäckin kvls 170 4 1370 20 E4 
1710 Ostersundomin akk 170 S 144 20 E4 
1711 Peräjänkulman rs iv 3 104 681 21 E4 
1712 Kalliorinteen rs 3 104 1353 21 E4 
1713 Lamminsuon rs  3 104 2358 8 E3 21 E4 
1714 Mäyränkallion rs iv 3 104 3941 8 E3 21 D4 
1715 Metsälänkylän rs 11432 1 97 8 E3 21 D4 
1716 Toivalan rs 3 105 927 8 E3 21 D4 
1717 Mäntymäen rs ry 3 105 2056 8 E3 21 C4 
1718 Viitastentien rs tv 3 105 2905 8 E3 21 04 
1719 llvesvuoren rs  3 105 6333 8 D3 21 B5 
1720 Kaunismäen rs iv 3 106 748 8 D3 21 A5 
1721 Ojamäen rs 3 106 1246 8 D3 21 AS 
1722 Pellonperän rs iv 3 106 1828 8 C4 21 A5 
1723 Valkojan rs 3 106 3169 8 04 
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1724 Karhunkorven rs 3 106 3606 8 C4 
1725 Ilvestien 	rs 3 106 4648 8 C4 
1726 Keikkumäen rs  130 5 3529 8 03 
1727 Murtolan rs 130 5 4579 8 03 
1728 Venlan rs 139 1 141 8 D3 21 B4 
1729 Nurmijärven rs  1311 1 60 8 D3 21 AS 
1730 Myllykosken silta 11475 1 212 8 04 21 A5 
1731 Valimotien rs 45 2 4788 20 Dl 
1734 Juholan silta 11430 1 527 19 A4 
1735 Toivolan akk 132 1 2393 21 E4 
1736 Ritan rs 7 11 0 13 04 
1737 Boltan silta 1531 2 1659 13 03 16 	A2 
1738 Björklundan rs 176 1 223 14 B3 
1739 Harjun rs ry 7 19 996 14 B3 
1740 Lähteen silta 7 19 1550 14 B3 
1741 Suokkaan rs 7 19 2339 14 B3 
1742 Degerbyn rs 7 19 2922 14 B3 
1743 Ulrikan akk  7 19 3458 14 B3 
1744 Gunnarlan akk 25 20 929 6 Cl 
1745 Urheilukadunykk 25 20 3278 6 Cl 
1746 Nummentaustantien ykk  25 20 3809 6 Cl 
1750 Vuorelan akk 7 19 1793 14 B3 
1751 Laturin rs ry 101 4 642 17 A4 
1752 Hagalundin akk 7 19 2595 14 B3 
1754 Vähäkylän kvls 151 2 4870 13 A3 
1755 Myllymestarintien yks 101 8 2337 18 A3 
1756 Mestarinpolun akk 130 1 1912 19 05 
1757 Klaneettipolun ykk ry 101 5 947 17 A5 
1759 Sulkavan silta 1431 1 238 11 Al 9 	B5 
1760 Tähtelän yks 11129 1 3901 3 A5 
1761 Kelan yks 11227 1 3473 4 A2 
1762 Tamminiemen silta 11816 1 2186 13 A5 
1763 Kullaanjärven yks 11061 1 8570 2 05 
1764 Båtvikin akk  51 10 385 4 A3 
1765 Koivulan akk 1452 2 729 8 05 
1767 Bron akk 1191 1 308 4 A3 
1769 Munkkullan akk 11269 1 57 4 A3 
1770 Munkullan rs 1191 1 49 4 A3 
1771 Kirkkonummenykk  11269 1 216 4 A3 
1772 Purokummun akk  51 9 903 4 A3 
1773 Asemapolun akk  11269 1 360 4 A3 
1774 Harjunreunan ykk ry 50 8 626 20 D3 
1775 Asemapolunykk ry 51 9 140 4 A3 
1775 Asemapolun ykk 51 9 140 4 A3 
1776 Ojangon ykk ry 50 8 1719 20 E3 
1777 Hakunilanrinteen akk Ei mitattu 20 D3 
1779 Kuopan rs 130 5 5086 8 03 
1780 Kuusimäen rs  3 106 5159 8 04 
1781 Nummenniityn rs 11483 1 780 8 B3 
1782 Penttilän rs ry 3 107 1865 8 B3 
1783 Syrjälän rs ry 3 107 3009 8 B3 
1784 llomäen rs ry 3 107 3873 8 B3 
1788 Suopuron akk 3 107 5362 8 A3 
1789 Suonpään akk 1379 1 942 8 A3 
1790 Hangontien rs 25 32 367 8 A3 
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1791 Nopon akk 25 32 228 8 A3 
1792 Stensvikin akk 11328 1 1607 6 E5 17 Dl 
1793 Koivusaaren akk 130 7 297 8 A3 
1794 Länsitalon rs ry 3 108 627 8 A3 
1795 Lammenkorven aks  iv 3 108 1747 8 A3 
1795 Lammenkorven aks  3 108 1747 8 A3 
1796 Tervamäen rs 130 7 3045 8 A3 9 	E2 
1797 Rauhalan rs 11443 1 3533 8 A3 9 	E2 
1798 Opiston rs 3 108 3779 8 A3 9 	E2 
1799 Jokelan kvls 130 7 5177 9 E2 
1800 Syrjälän silta 3 108 4786 9 E2 
1801 Vatvuoren rs iv 3 108 5344 9 E2 
1802 Kotamäen ykk  iv 3 108 5959 9 E2 
1803 Hyvinkään rs 1361 2 0 9 E2 
1804 Kuumolan rs 1361 1 3477 9 E2 
1805 Ylenin akk  1361 1 3348 9 E2 
1806 Hyyppärän rs iv 3 109 1251 9 D2 
1807 Hyyppärän ykk iv 3 109 1395 9 D2 
1808 Angelmistön rs  iv 3 109 2544 9 D2 
1809 Vantaanpellon silta 3 109 3630 9 D2 
1810 Vantaanniemen silta 130 8 3674 9 D2 
1811 Paavolan rs 143 1 169 9 02 
1812 Kermin akk 143 1 366 9 D2 
1813 Niemelän akk 130 7 5300 9 E2 
1814 Pekon akk 1311 1 1244 8 D3 21 A4 
1815 Hirvihaudan rs 130 5 0 8 03 21 A4 
1816 Kuusimäen rs iv 1311 1 650 8 D3 21 A4 
1817 Myllymetsän rs 1311 1 295 8 D3 21 A5 
1818 Kraamin silta 1253 1 4249 7 02 
1819 Kärppäsundin silta 11877 1 5030 14 Dl 16 	B5 
1820 Suomisen ykk iv 4 112 1440 10 Dl 11 	C2 
1821 Kauklandenväylän kvls  1130 2 384 6 E4 17 Cl 
1822 Museotien akk 45 2 6619 20 Dl 
1825 Pornaistentien akk 55 6 76 11 02 10 	El 
1827 llmailutien 	rs 138 1 27 20 02 
1828 Koivuhaan ykk iv 45 3 1972 20 C2 
1830 Valkoisenlähteentien rs 45 3 2351 20 C2 
1834 Valkoisenlähteentien ykk  iv 11555 1 38 20 C2 
1835 Väinölän akk 11556 1 294 20 02 
1836 Ruskeasannanykk iv 45 3 2843 20 02 
1837 Ilmailuhallituksen akk 20 Cl 
1838 Ilmailutien 	akk 138 1 464 20 Cl 
1839 Kiitoradantien rs B 138 1 256 20 Cl 
1845 Tuorilan kevyenliikenteen akk 55 2 316 13 B4 
1847 Jokitörmän akk 11357 1 3125 6 05 17 B2 
1848 Mikkelän silta 11357 1 2941 6 05 17 B2 
1849 Tikkurilantien 	rs iv 45 3 774 20 Cl 
1851 Alikartanon silta 11707 1 8136 11 E2 
1852 Solberginjoen silta 11146 1 5482 4 Al 
1853 Fallbackan akk 170 3 3042 18 A3 
1854 Fallbakan kevyen liikenteen rs  170 3 3043 18 A3 
1855 Marakatin akk 7 20 2606 14 B4 
1856 Keravanjoen kvls 140 8 4400 13 Al 
1858 Kaltevan silta 11491 2 2246 8 A4 9 	E3 
1859 Koivusilta 11617 1 4771 8 85 
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1860 Ihanaisten silta 11324 1 821 9 El 
1861 Postin silta 11351 1 3224 8 A2 	9 E2 
1862 Svedjeholmenin silta 11635 1 668 20 E4 
1863 Jokimäen silta 11321 1 7526 8 E2 21 D2 
1864 Heidehofintien rs 50 7 3636 20 D2 
1866 Kuusikon akk 50 7 4437 20 02 
1867 Kalkkikallion ykk iv 50 7 5327 20 03 
1872 Käärmeporttien risteysilta B 4 104 165 20 03 
1880 Somerikkotien rs  50 8 288 20 D3 
1882 Jorvaksen yks 11253 1 4205 4 A4 
1883 Männikön akk 2 5 367 7 DS 
1884 Ratatien akk 148 3 1424 13 Cl 22 D4 
1885 Ruskeasannan rs iv 45 3 3509 20 B2 
1886 Koivukylänväylän rs 11557 1 135 20 B2 
1887 Rintelän akk 45 3 4791 20 82 
1888 Hartmannin ykk iv 45 3 5264 20 82 
1889 Kulomäentien rs 152 1 154 20 A2 
1890 Huhtariihen rs 45 3 7072 20 A2 
1892 Bergan ykk iv 45 3 8035 20 A2 
1893 Lentomestarin akk  45 4 369 22 E2 
1894 Yrjölän akk 45 4 1053 22 E2 
1896 Haukantien akk  45 4 1238 22 E2 
1897 Amerin akk 45 4 1745 8 E5 22 E2 
1898 Koivumäen akk 45 4 2250 8 E5 22 E2 
1899 Suomaan akk 45 4 2564 8 E5 22 02 
1900 Sahan akk 45 4 2901 8 E5 22 D2 
1901 Koulukeskuksen akk 45 4 3130 8 E5 22 02 
1902 Suopellon akk 11466 1 24 22 E2 
1903 Bostonin akk 45 4 1709 8 E5 22 E2 
1904 Sulan akk 45 4 2279 8 E5 22 E2 
1905 Vähämuorin akk  45 4 2902 8 E5 22 02 
1906 Välimaan akk 11589 1 26 8 E5 22 02 
1907 Kestikievarin akk  45 5 267 8 E5 22 02 
1908 Ympyrän akk 145 1 8 8 E5 22 02 
1909 Setrin akk 45 5 199 8 E5 22 02 
1910 Veikkoinkorven akk 25 24 33 6 A3 
1912 Saksan akk 11610 1 151 8 ES 22 C2 
1913 Saviriihen akk  145 1 2162 8 E5 22 C2 
1914 Siuntion aseman akk 115 2 2443 6 E2 
1915 Siuntion aseman ykk iv 115 2 2893 6 E2 
1916 Pitkäsentien akk 140 4 629 20 D3 
1917 Jukolan akk  130 4 4874 8 D3 21 B4 
1918 Vantaanjoen kyl vesistösilta  139 1 1127 8 03 21 B5 
1919 Palojoen kvls 139 1 3224 8 E4 21 C5 
1920 Jokiniemen rs  1361 2 206 9 E2 
1922 Herneojan rs 3 107 4657 8 B3 
1923 Siuntion aseman aks 115 2 1894 4 A2 
1923 Siuntionasemanaks 115 2 1894 4 A2 
1923 Siuntionasemanaks 115 2 1894 4 A2 
1924 Gunnarsbynykk iv 11247 1 1286 4 A4 
1925 Trädbollstadin aks  11061 1 3063 3 Al 
1925 Trädbollstadin aks 11061 1 3063 3 Al 
1925 Trädbollstadin aks  11061 1 3063 3 Al 
1926 Tallbackan kvls 1521 4 155 13 Dl 	16 Al 
1927 Halkian silta 1493 2 5373 11 E2 
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1928 Kylmäojan rs 11557 1 361 20 B2 
1929 Karpaattien akk 11556 1 1898 20 B2 
1931 Tyriksen yks 11141 2 206 4 Al 
1932 Ristilän akk 1224 4 729 7 05 
1934 Lehmuslehdon akk 11466 1 1093 22 E2 
1935 Fallbackantien rs 11466 1 2179 22 E2 
1936 Uusikylän akk 11466 1 2982 8 E5 22 E3 
1937 Karin akk 11466 1 3703 8 E5 22 03 
1938 Päivärinteen akk  148 1 2404 8 E5 22 03 
1941 Paippisten akk I 146 2 883 13 Bl 22 AS 
1942 Paippisten akk Il 146 2 1528 13 Bl 22 AS 
1943 Paippisten silta 146 2 1574 13 Bl 22 AS 
1944 Hevonselän silta 146 3 4692 13 A2 
1945 Borgbyn yks 104 1 675 3 A2 
1946 Närölän akk 45 S 0 8 ES 22 02 
1947 Ahjolan akk 145 1 312 8 ES 22 02 
1948 Rykmentin akk 145 1 565 8 E5 22 02 
1949 Kasarmitien akk 145 1 759 8 ES 22 D2 
1951 Sipoonjoen kvls 170 6 3610 16 Cl 
1952 Mustajoen silta 11322 1 1195 9 El 
1954 Puistokujan silta 11946 1 SOS 14 AS 
1955 Etelärinteen akk 11255 1 65 4 A3 
1956 Humaljärven akk 11255 1 400 4 A3 
1957 Jäniksenlinnan akk 45 6 4557 8 04 22 Bl 
1958 Sotilaskorven akk 114S5 1 2861 19 B5 
1959 Seutulan kvls 11455 1 4324 19 AS 
1962 Rajaniityn akk 145 4 29 8 DS 22 A3 
1963 Kyröläntien akk 1456 1 575 8 DS 22 A3 
1965 Lövkullan akk 111 1 1422 3 A3 
1966 Maarian akk 111 2 7846 3 A2 
1967 Pohjan akk  111 2 8463 3 A2 
1968 Svartbölen akk 1521 1 1667 13 Dl 20 A4 
1969 Koivikon akk 45 4 1178 22 E2 
1970 Tuusulanjoen kvls  45 S 871 8 ES 22 02 
1971 Niittylänpuiston akk 45 5 1149 8 E5 22 02 
1972 Klaavolan akk 148 1 lO 8 ES 22 02 
1973 Pitkäniityntien akk 145 1 1158 8 ES 22 02 
1974 Ruoholan akk  145 1 1159 8 ES 22 02 
1976 Hertsbyn silta 11737 1 217 13 02 16 	Al 
1977 Oljyvaraston akk 51 1 3094 17 DS 
1978 Syrjäläntien akk 132 1 3965 8 E3 21 E3 
1979 Torikujan akk 132 1 4450 8 E3 21 03 
1982 Helsingintien akk  133 1 30 7 B4 15 	04 
1983 Maikkalan rs 2 12 425 7 CS 15 	E4 
1986 Polarin rs 133 1 131 7 B4 15 	D4 
1987 Sudetin akk  2 14 1162 7 84 15 	04 
1988 Saavajoen kvls 2 15 320 7 B4 15 	03 
1989 Tuorilan akk 2 15 1695 7 A4 15 	03 
1990 Teollisuuskylän rs 2 13 2271 7 B4 15 	D4 
1991 Lauhdevesikanavan silta 51 1 2788 17 05 
1994 Hanasalmen E kvls 51 2 2182 17 D4 
1995 Keilalanden rs 51 2 2663 17 D4 
1998 Otaniemen risteyksen ykk 101 1 1 17 04 
2000 Kuggsundin silta 1543 2 4602 13 E4 16 	03 
2003 Otsolanden P 	kvls 51 3 189 17 04 
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2007 Otsolanden E kvls 51 3 189 17 D4 
2008 Tapiolan P 	rs iv 51 4 0 17 D4 
2010 Hakalehdon rs ry 51 4 442 17 D4 
2011 Hakalehdon E rs Ei mitattu 17 04 
2012 Hanasaaren rs 51 2 2098 17 D4 
2013 Hasselbackan akk  50 3 462 6 D5 17 A2 
2014 Vehon rs 50 3 216 6 D5 17 A2 
2018 011aksenykk  6 C5 19 E3 
2021 Nimismiehen rs 50 2 5166 6 D5 17 A2 
2022 Pitkäniityn ykk  iv 1 6 477 6 05 17 Al 
2026 Tapaninvainion silta 11547 1 1508 20 Dl 
2027 Tollin rs P 50 3 2105 6 05 17 A2 
2028 Tollinykk 50 3 2106 6 05 17 A2 
2029 Myllykylän rs P 50 3 2902 6 05 17 A2 
2030 Kiilaniityn 	akk 6 05 19 E3 
2031 Pihlajarinteen rs 11361 1 54 6 C5 19 E2 
2032 011aksen akk 11361 1 0 6 E3 19 E3 
2034 Pehtorinkujan rs iv 50 3 4951 6 C5 19 E2 
2035 Pyölin rs 11365 1 263 6 C5 19 E3 
2036 Järvenperän akk 11365 1 112 6 C5 19 E3 
2039 Koskelon akk P 50 4 694 6 C5 19 E3 
2040 Stensvikin ra 51 6 4533 6 E5 17 Dl 
2041 Vanhakylän rs iv 50 4 1578 6 05 19 E3 
2044 Juvan akk 11403 1 31 19 D3 
2046 Fällingsbron silta 1130 6 5564 6 E2 
2047 Strömsbergin silta 11822 2 5268 13 B4 
2048 Bölen silta 1011 2 6116 2 B4 
2049 Antskogin silta 104 2 3371 5 D2 
2050 Mustionjoen silta 186 12 2290 5 E4 
2051 Jokiväärän silta 11221 1 400 7 84 15 D3 
2052 Vanjoen silta 1224 5 7207 7 D4 
2053 Vaskijärven silta 134 2 1688 7 AS 15 04 
2054 Raalan silta 1321 3 2536 8 04 
2057 Pukaronjoen silta 11937 1 2740 12 83 
2058 Kyläsilta 11701 2 2426 13 Cl 22 05 
2059 Kortejoen silta 1324 2 1983 21 E3 
2060 Nybackan silta 11583 1 203 20 A3 
2061 Noholan silta 11201 2 6314 7 84 15 03 
2063 Samarianakk 11357 1 6116 6 E5 17 02 
2064 Ratsukadun rs 110 3 160 17 A4 
2065 Ratsukadun rs 110 3 160 17 A4 
2067 Overbyn uusi silta 11227 2 2116 4 A3 
2069 Persbäckin akk  170 5 2510 20 ES 
2070 Bölebäckin silta 170 5 4450 20 ES 
2071 Jokelan rs 1421 3 0 8 84 
2072 Talman alkulkukäytävä 11697 1 3595 13 Cl 22 04 
2073 Palojoen kvls 1403 1 4150 8 B4 
2077 Matinsyrjän akk  51 S 140 6 E5 17 03 
2080 Jakokunnan E ristyssilta 101 6 2699 18 Al 
2081 Pakinkylän P 	rs A 101 7 170 20 El 
2082 Pakinkylän E rs A 101 7 0 20 El 
2089 Piilinojan akk 145 2 238 8 E5 22 02 
2090 Mailapojan akk 145 2 601 8 ES 22 02 
2091 Mikonkorven rs 140 7 7002 13 Bl 22 A4 
2092 Sotakylän akk 140 8 36 13 Bl 22 A4 
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2094 Alhusbäckin silta 1671 1 1148 12 E2 
2099 Salmisaarenkadun rs A 51 1 2536 17 05 
2100 Salmisaarenkadun rs B 51 1 2536 17 05 
2101 Nygrannaksen ykk ry 102 2 1224 6 D5 17 C3 
2104 Gräsanojan rs 1 102 1 637 17 03 
2105 Lystinmäenykk ry 102 1 1130 17 03 
2106 Kokinkylän rs ry 102 2 0 17 C3 
2107 Keranykk iv 102 3 2051 17 B3 
2108 Jerkinykk iv 102 3 0 6 D5 17 83 
2109 Vanha-Stensin rs 102 3 472 6 05 17 B3 
2111 Sepänkylän rs 102 3 769 6 D5 17 B3 
2112 Karapellonykk iv 102 3 2433 17 A3 
2114 Kaskiraivion rs  102 3 940 6 DS 17 83 
2117 Otsolanden silta 51 3 188 17 04 
2118 Kauniaistentien rs 114 1 747 6 05 17 B3 
2121 Keran aks iv 102 3 1936 6 05 17 B3 
2121 Keranaks 102 3 1936 17 B3 
2122 Pernajanharjun rs 170 16 2157 14 Al 
2123 Ravin rs 7 16 1120 14 A2 
2124 Kvarnkärretin rs  7 16 1910 14 B2 
2125 Oxhålsmossenin rs 7 16 2641 14 B2 
2126 Björnträsketin rs  7 17 0 14 B2 
2127 Lngkarretin rs 7 17 2154 14 82 
2128 Högbergträsketin rs  7 17 3208 14 B2 
2129 Angeskärretin rs 7 17 3788 14 B2 
2131 Sarvbackan rs  iv 7 18 0 14 B2 
2133 Kärrmalmenin rs  7 18 1069 14 B3 
2134 Kronoskogenin rs 7 18 3097 14 B3 
2135 Kalkinkosken silta 11715 1 2072 ii Bl 	9 C5 
2137 Nuppulinnan yks 11605 1 94 8 BS 
2140 Nyängenin akk 7 15 772 14 Al 
2142 Vähäjärven akk 11591 2 1243 8 D5 22 A2 
2143 Purolan yks 	Si 1452 2 2187 8 05 
2144 Aholan akk 1452 2 3336 8 05 
2145 Wärtsilänkadun rs  iv 1452 2 1537 8 C5 
2146 Tolkinojan akk 1403 1 3153 8 84 
2147 Tuomarinkartanontien akk 11547 1 345 20 El 
2148 Laurilan akk 1456 2 1750 8 05 
2149 Myliyruuhenpolun akk 101 8 2826 18 A3 
2153 Mikontien rs 4 108 1500 8 05 22 A4 
2156 limakehän rs 138 1 1614 20 Cl 
2157 limakehän akk 138 1 1469 20 Cl 
2158 Konnalan akk 138 1 1076 20 Cl 
2159 Kauniaisten rs 114 1 33 17 B3 
2160 lmpivaaran akk 110 10 322 6 C3 
2164 Ketokiven akk 1 4 102 2907 18 A2 
2166 Baggkärretin silta 11949 2 3188 12 D4 
2167 Nordbon silta 11708 1 93 ii E2 
2170 Leppävaaran aseman L yks 101 4 1 17 B4 
2171 Leppävaaran aseman I 	yks 101 2 1 17 04 
2172 Perkkaan akkn Llevennys 101 3 917 17 B4 
2173 Perkkaan akk 	I 	levitys 101 3 917 17 B4 
2174 Garbominrs 6 117 0 12 E2 
2175 Liljendalinrs  1671 1 118 12 E2 
2176 Kirkkosilta 11115 1 1386 3 85 
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Silta- ja lauttapai kkaj u kaisu. 
Sillan Sillan E 	Tien 1:100k 1:50k 
Nro Nimi Nro Aosa Aet S R S 	R 	S R 
2177 Liljendalinakk 6 118 1506 12 E2 
2179 Kvarnbackan silta 6 119 1053 12 03 
2180 Metsäharjunakk  6 119 1320 12 D3 
2181 Järvikunnaksenakk 6 120 33 12 D3 
2182 Husulanmäenakk 6 120 1639 12 D3 
2183 Lapinjärvert rs 176 4 5642 12 03 
2184 Mattaksen akk 6 121 476 12 D3 
2185 Granbackan rs 6 121 1245 12 D3 
2186 Lindkosken rs 6 122 0 12 C3 
2187 Taasianjoen silta 6 122 1345 12 C3 
2188 Pukaronakk 6 123 38 12 C3 
2189 Gubbackanrs 170 3 1000 18 B3 
2190 Hepolanakk 1471 1 974 11 C2 10 	Dl 
2191 Enärannanrs 2 2 0 6 A3 
2192 Kartanon rs 170 4 10 18 A4 
2193 Osterängenin akk  170 4 1 18 A4 
2195 Hemåkernin yks 170 4 70 18 A4 
2196 Ahorinteenakk 170 4 50 18 A4 
2200 Tammiston rs 50 7 0 20 Dl 
2201 Kauppiaan rs 45 3 140 20 Dl 
2202 Apteekkarin rs 45 3 200 20 Dl 
2204 Emännän rs A 50 6 7076 20 Dl 
2205 Emännän rs B 50 6 7077 20 Dl 
2209 Suutarin rs A 50 7 200 20 Dl 
2210 Suutarin rs B 50 7 200 20 Dl 
2211 Vaatturinrs 50 7 250 20 Dl 
2213 Myllärin ykk 50 6 6900 20 Dl 
2214 Leipurinrs 50 6 6916 20 Dl 
2216 Suntion ykk 50 7 240 20 Dl 
2217 Lukkarin ykk Ei mitattu 20 Dl 
2218 Koivuhaan rs Ei mitattu 20 02 
2219 Kotirannanakk  50 7 1100 20 D2 
2220 Niittypuiston akk  50 7 1050 20 D2 
2221 Puukullan akk 50 7 950 20 D2 
2222 Etolan akk 50 7 2060 20 02 
2225 Suutarinkylän raittisilta 50 7 1530 20 02 
2226 Suutarinkylän silta A 50 7 1529 20 02 
2227 Suutarinkylän silta B 50 7 1525 20 D2 
2229 Kaikuharjun ykk  50 6 5435 20 Cl 
2230 Kaikuharjun rs A 50 6 5440 20 Cl 
2231 Kaikuharjun rs B 50 6 5440 20 Cl 
2232 Rataspellon ykk 50 6 6546 20 Cl 
2233 Rataspellon rs A 50 6 6546 20 Cl 
2234 Rataspellon rs B 50 6 6540 20 Cl 
2256 Pietilän silta Mätäojan yli 120 2 717 17 A5 
2539 Vantaankosken akk 3 103 204 19 C5 
2609 Leppävaaran liittymän rs  101 3 0 17 84 
2616 Tuomarilan yks 1 5 3809 6 05 17 B2 
2758 Kyläjoen silta 11436 1 1325 8 C3 
2759 Vihtijärven akk uusi 132 7 31 8 Bl 
2865 Puistolan yks 50 7 3240 20 D2 
2880 Otaniemen I 	rs 101 1 0 17 04 
2911 Yli-Maunulan akk 50 5 3426 19 C5 
2914 Vantaan rs 50 6 0 19 CS 
2938 Hernepellon akk  4 102 1630 18 A2 
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Silta- ja lauttapaikkajulkaisu. 
Sillan Sillan 
Nro Nimi 
2939 Björknäsin aks 
2940 Stegelbackenin aks 
2941 Hakamäen aks  
2943 Nikkilän rautatiesilta 
2944 Tuomalan aks 
2945 Muuntamon aks 
2948 Köpskogin aks 
2949 Permostanin aks  
2950 Sänkiniityn silta 
2951 Angesbyn aks 
2952 Viiman aks 
2953 Tolsan aks 
2954 Masalan aks 
2955 Ostergârdin aks 
2956 Kulloon aks 
2957 Metsälliton raiteen aks 
2958 Kirkniemen aks 
2959 Tynninharjun aks  
2960 Laakspohjan aks 
2962 Ratalan aks 
2963 Ojakkalan rautatien aks 
2964 Mankin aks 
2965 Mustion aks 
2966 Leppävaaran yks 
2967 Kanniston aks 
2968 Ainolan (Tuomalan) aks 
2969 Ainolan (Tuomalan 2) aks 
2970 Björknäsin aks 
2971 Jokelan aks 
2972 Huikon aks 
2973 Getbergin aks  
2974 Kalliomäen aks  
2975 Koskelan vesistösilta 
2976 Kulomäentien (Rautaportin) aks  
2977 Sisäkehän aks 
2978 Landentien (Herttoniemen) aks 
2979 Nurmijärventien (vanha) aks 
2980 Nurmijärventien (uusi) aks 
2981 Lohjan satamaradan aks 
2982 Nummenpään (Lohjanharjun) aks 
2983 Haapasaari - Palopuron aks  
2990 Siltamäen akk 
2993 Linjatien yks 
2994 Niemensalon aks 
2995 Hannulan yks  
3001 Järvikallion aks 
3002 Taavettikorven aks 
3003 Levannon aks 
3009 Koulun ra 
3012 Saasterinteen akk 
3013 Muijalan ts 
3041 Vantaanjoen silta 
3054 Hanasalmen silta 
3064 Nopon ts 
3093 Hämeenkylän ts 
E 	Tien 1:100k 1:50k 
Nra Aosa Aet S R S 	R S 	R 
25 9 2709 3 Cl I 	A5 
1018 1 432 3 B3 
25 31 1184 8 B3 
1494 1 624 13 Dl 16 	Al 
1452 2 1653 8 C5 
7 19 950 14 B3 
11069 1 3319 3 B2 
11065 1 4443 3 A2 
50 4 4804 19 	04 
11179 1 3318 6 E2 
11175 2 335 6 E2 
11246 1 41 4 A3 
11281 1 2460 6 E4 
11078 1 659 3 B4 
170 8 3288 13 E3 16 	B2 
11087 1 478 5 ES 
11087 1 478 5 E5 
11119 1 20 5 05 
116 1 35 6 Cl 
1186 1 2847 6 B2 
1215 2 4524 7 E5 
1130 2 627 6 E4 17 	Cl 
186 12 4438 5 E4 
101 4 0 17 	B4 
148 2 0 8 E5 22 	D2 
145 3 1035 8 DS 22 A3 
145 3 1036 8 05 22 A3 
25 9 2709 3 Cl 1 	A5 
1403 1 3736 8 B4 
1421 2 4809 8 BS 
11227 1 3494 4 A2 
7 6 3264 13 E3 16 	B2 
4 102 390 18 	Bl 
152 1 4442 20 	A3 
101 5 1353 17 	A5 
4 102 2017 18 	A2 
3 101 3026 17 	B5 
3 101 3020 17 	B5 
1161 1 618 6 Cl 
1 10 1682 6 B2 
11513 1 63 8 A4 9 	E3 
45 2 4888 20 	Dl 
11671 1 1250 13 Al 
11673 1 3146 11 El 
4 110 265 11 El 
1633 1 854 11 B2 10 	C2 
11769 1 1303 10 B2 
164 1 1050 10 82 
1186 1 2513 6 B2 
25 22 5400 6 B2 
25 22 5390 6 B2 
45 2 4430 20 	El 
51 2 2181 17 	D4 
25 32 0 8 A3 
120 4 0 19 	D4 
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Silta- ja lauttapaikkajulkaisu. 
Sillan Sillan E 	Tien 1:100k 1:50k 
Nro Nimi Nro Aosa Aet S R S 	R S R 
3102 Työsiirtolan rs 135 1 2112 20 Cl 
3125 Auramon rsB 50 6 6906 20 Dl 
3136 Pappilan eteläisen ajoradan rs B 50 7 422 20 Dl 
3139 Westersundomin rs  7 2 0 20 E3 
3163 Jakomäen akk 4 103 3370 20 E3 
3164 Suurmetsän rs 4 103 3422 20 E3 
3165 Vaaralan rs A 4 104 0 20 D3 
3166 Hakkilan rs 4 104 1330 20 03 
3167 Hakunilan rs E 4 104 1004 20 03 
3169 Honkanummen akk 4 104 2428 20 C3 
3170 Ràmossan akk 4 104 3316 20 C3 
3171 Kuninkaanmäen rs 4 105 0 20 C3 
3172 Kuusijärven akk  4 105 976 20 C3 
3173 Rekolan rs E 4 105 1762 20 B3 
3175 Pikkusuon rs 4 106 3155 22 E3 
3176 Korson rs E 4 106 0 20 A3 
3177 Jokirannan silta 4 105 3206 20 B3 
3179 Munamäen akk 4 106 4184 8 E5 22 E3 
3180 Keravan rs  4 107 0 8 E5 22 D3 
3181 Nissilän silta 4 107 907 8 E5 22 03 
3182 Talmantien akk E 4 107 1106 8 E5 22 04 
3183 Ahjon rs E 4 107 1729 8 E5 22 04 
3184 Kartanon rs E 4 107 2264 8 E5 22 04 
3185 Yli-Keravan silta  4 107 3374 8 E5 22 C3 
3186 Koivulan rs E 4 107 4214 8 E5 22 C3 
3187 Koiviston akk E 4 107 5950 8 D5 22 B4 
3188 Ristinummen rs  4 107 7014 8 05 22 B4 
3189 Jokivarren akk E 4 106 598 20 A3 
3191 Vaaralan rs B 4 104 360 20 03 
3195 Hasalan rs E 4 105 3808 20 B3 
3200 Airamin akk  50 7 2313 20 02 
3204 Pohjolan akk  4 108 617 8 D5 22 A4 
3209 Kaarelantien rs 3 101 6618 19 E5 
3210 Kanneltien rs  3 101 6956 19 ES 
3211 Hakuninmaan akk 3 101 7622 19 ES 
3212 Vaskivuorentien rs E 3 102 0 19 E5 
3223 Järvenpään rs 4 108 0 8 05 22 A4 
3224 Pallokentän rs 4 108 1885 13 Bl 22 A4 
3236 Sanomalan akk 3 102 3270 19 CS 
3237 Pirkkolantien rs 3 101 4510 17 A5 
3250 Sipoonlanden silta 7 4 2110 16 Cl 
3264 Erikasin rs 50 6 296 19 CS 
3280 Bondaksen akk  7 6 584 13 E2 16 	Cl 
3281 Hirvimetsän akk 7 6 1947 13 E2 16 	C2 
3282 Kullogàrdin akk 7 7 1898 13 E3 16 	B2 
3285 Martinlaakson rs  3 102 1778 19 DS 
3311 Kartanon akk (rs)  50 6 1406 19 CS 
3313 Myllymäen silta 50 6 552 19 CS 
3316 Karlebyn rs  7 7 SOlO 13 03 16 	B2 
3317 Munkbyn rs 7 7 6188 13 03 16 	B3 
3318 Treksilän silta 7 8 0 13 03 16 A3 
3321 Linpottenin rs 7 8 1328 13 04 16 	A3 
3322 Ernestasin rs 7 8 2062 13 04 16 	A3 
3323 Estbackan rs  7 8 2836 13 04 16 	A3 
3324 Harabackan rs  7 9 0 13 04 16 	A3 
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Silta- ja Iauttapaikkaulkaisu. 
Sillan Sillan E Tien 1:100k 1:50k 
Nro Nimi Nra Aosa Aet S R S R S 	R 
3325 Saulin rs 7 9 183 13 C4 16 A3 
3329 Hattulabackenin rs  7 9 659 13 C4 16 A3 
3330 Kiialan yks 7 9 1525 13 C4 16 A3 
3331 Kiialan 	is 7 9 1724 13 C4 16 A3 
3332 Suomenkylän silta 7 9 2726 13 C4 16 A3 
3333 Skarpensin rs 7 10 0 13 C4 16 A3 
3334 Tulenmäen rs 7 10 506 13 C4 
3335 Prästgårdenin rs  7 10 989 13 C4 
3344 Kalliosolan akk 50 6 3290 19 	CS 
3364 Lapinmäentien silta 120 1 148 17 	BS 
3365 Vihdintien yks 120 1 2054 17 	A5 
3371 Kurkimäen akk 101 8 2272 18 	A3 
3374 Klaukkalanpuiston silta 101 7 1756 18 	Al 
3377 Muurimestarintien kaksoissilta 101 6 0 17 	A5 
3378 Kaarelantien silta kehä l:llä 101 6 294 17 	A5 
3379 Kehä 1:n silta mätäjoen yli 101 5 318 17 	AS 
3381 Rantakartanontien is 170 3 665 18 	B3 
3411 Reimarlan is 101 5 0 17 	AS 
3415 Linnamäen akk 4 111 3706 11 C2 10 El 
3431 Rienojan rs 4 111 4197 11 C2 10 El 
3432 Rauhaniemen akk 4 113 1641 11 C2 10 Dl 
3433 Kanniston akk 4 113 2282 11 C2 10 Dl 
3434 Jussinkorven akk 4 113 2800 11 B2 10 Dl 
3455 Säterin rs 101 3 402 17 	B4 
3466 Raappavuorentien rs  50 5 1788 19 	D4 
3484 Rajatorpantien akk 120 3 3129 19 	E4 
3506 Santamäentien akk 120 3 4814 19 	04 
3509 Männistön akk  4 116 980 10 A2 
3527 Marjalan silta 4 114 688 11 B2 10 Dl 
3528 Mällin akk 4 114 1133 11 B2 10 Dl 
3529 Jussilan akk 4 114 2030 11 B2 10 Dl 
3530 Kaseniityn akk 4 114 2971 11 B2 10 Cl 
3531 Kaukalammen is 4 115 0 11 B2 10 C2 
3532 Sunilan akk 4 115 13S5 11 B3 10 C2 
3533 Levonsuon akk 4 115 3364 11 A3 10 C2 
3534 Saitaron is 4 115 4016 11 A3 10 B2 
3535 Terrilän akk 4 115 4696 11 A3 10 B2 
3536 Metsälammen akk 4 115 5529 11 A3 10 B2 
3537 Kaavon akk 4 115 6542 11 A3 10 B2 
3538 Ruohojärven is 4 115 7561 10 B2 
3539 Levannon rs 4 116 0 10 B2 
3544 Vanhakylän rs 1580 1 648 14 Al 
3600 Bölen silta 7 12 0 13 CS 
3602 Veckjärven silta 7 11 1355 13 C5 
3603 Munkbynykk ry 7 11 2404 13 CS 
3604 Lillsjön akk 7 11 3437 13 C5 
3605 Granàsin akk 7 12 772 13 CS 
3606 Stenbäckin akk 7 12 1510 13 C5 
3607 Tammion akk 7 12 2358 13 BS 
3608 Råmossan ykk ry 7 13 0 13 B5 
3609 Pepparsinykk ry 7 13 1160 14 Bl 
3610 Bockkärretin akk 7 13 2131 14 Bl 
3611 Marängenin akk 7 13 3650 14 Bl 
3612 Granvikin silta 7 14 809 14 Al 
3613 Kuckubergetinykk ry 7 14 1415 14 Al 
Silta- ja lauttapaikkajulkaisu. 
Sillan Sillan E 	Tien 1:100k 1:50k 
Nro Nimi Nro Aosa Aet S R S R 	S R 
3614 Forsön akk 7 14 2610 14 Al 
3615 Mossabergetin silta 7 14 2722 14 Al 
3616 Lngbackenin akk 7 14 3352 14 Al 
3653 Vantaanpuiston L akk 3 103 612 19 C5 
3654 Vantaanreitin L rs 3 103 1187 19 04 
3655 Kivistön rs 3 103 1898 19 C4 
3657 Keimolan L rs 3 103 4087 19 B4 
3659 Hannulan silta  3 103 6119 19 A4 
3663 Faunilan akk 4 108 2192 13 81 22 A4 
3668 Pietilän akk 4 108 4421 13 Al 
3670 Päivärinteen silta 4 109 1182 13 Al 
3672 Jyvälän akk  4 109 2802 13 Al 
3673 Arolan akk 4 109 3933 11 El 
3674 Niemensalon rs 4 109 4831 11 El 
3675 Ohkolanlaakson silta 4 109 5243 11 El 
3676 Länsirannan akk 4 109 6543 11 El 
3677 Hannulan akk 4 110 0 11 El 
3678 Soinilan akk 4 110 1355 11 El 
3679 Tampellan akk 4 110 2668 11 Dl 
3680 Pälvänsalon akk  4 110 3735 11 Dl 
3681 011ilan akk 4 111 0 11 Dl 9 E5 
3682 Lassilan akk 4 111 1208 11 Dl 9 E5 
3683 Iso-Koskelan silta  4 111 1392 11 Dl 9 E5 
3684 Hirvihaaran rs 4 111 1773 11 Dl 9 ES 
3686 Muuralan rs 11357 1 1935 6 05 17 81 
3690 Espoon rs 50 3 0 6 05 17 A2 
3692 Lommilan rs  50 3 965 6 DS 17 A2 
3712 Kalliorinteen 	rs 3 104 1353 21 E4 
3713 Lamminsuon rs 3 104 2358 8 E3 21 E4 
3716 Toivalan rs 3 105 927 8 E3 21 D4 
3719 llvesvuoren rs 3 105 6333 8 D3 21 85 
3721 Ojamäen rs 3 106 1246 8 D3 21 AS 
3723 Valkojan rs 3 106 3169 8 04 
3724 Karhunkorven rs 3 106 3606 8 04 
3725 Ilvestien 	rs 3 106 4648 8 C4 
3731 Valimotien rs 45 2 4788 20 Dl 
3736 Ritan rs 7 11 0 13 04 
3755 Myllymestarintien yks  101 8 2337 18 A3 
3780 Kuusimäen rs 3 106 5159 8 04 
3788 Suopuron akk 3 107 5362 8 A3 
3790 Hangontien rs 25 32 367 8 A3 
3791 Lappohjan akk 25 5 3393 1 04 
3792 Lappohjan aks ry 	11007 1 449 1 04 
3792 Lappohjanaks 11007 1 449 1 04 
3793 Harparskogin rs 25 7 0 1 84 
3798 Opiston rs 3 108 3779 8 A3 9 E2 
3800 Syrjälän silta 3 108 4786 9 E2 
3809 Vantaanpellon silta 3 109 3630 9 D2 
3810 Tuupakan rs ry 	50 6 1652 19 CS 
3816 Viinikkalan akk 11459 1 184 19 CS 
3817 Karlsron akk  11459 1 1504 19 CS 
3830 Valkoisenlähteentien rs  45 3 2351 20 02 
3839 Kiitoradantien rs A 138 1 255 20 02 
3864 Heidehofintien rs  50 7 3636 20 D2 
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Silta- ja lauttapaikkajulkaisu.  
Sillan Sillan E 	Tien 1:100k 
Nro Nimi Nra 	Aosa Aet S R S 	R 
3872 Käärmeporttien rs C 4 104 165 
3880 Somerikkotien rs 50 8 288 
3887 Rintelän akk 45 3 4791 
3890 Huhtariihen rs 45 3 7072 
3893 Lentomestarin akk  45 4 369 
:3896 Haukantien akk 45 4 1238 
3898 Koivumäen akk 45 4 2250 8 E5 
:3899 Suomaan akk 45 4 2564 8 E5 
3901 Koulukeskuksen akk  45 4 3130 8 E5 
3922 Herneojan rs 3 107 4657 8 B3 
3938 Päivärinteen akk 148 1 2405 8 E5 
3946 Närälän akk 45 5 0 8 E5 
4014 Vehon rs 50 3 218 6 DS 
4021 Nimismiehen rs 50 2 S159 6 D5 
4027 Tollin rs E 50 3 2105 6 D5 
4029 Myllykylän ra E 50 3 2902 6 DS 
4039 Koskelon akk E 50 4 694 6 C5 
4082 Pakinkylän E rs B 101 7 72 
4083 Pakinkylän E rs C 101 7 72 
4104 Gräsanojan rs 2 102 1 637 
4105 Nickbyn silta Ei mitattu 13 Dl 16 	Al 
4106 Söderkullan kvis  Ei mitattu 13 E2 16 	Cl 
4149 Myllyruuhenpolun akk  101 8 2826 
4153 Mikontien rs 4 108 1510 8 D5 
4156 Ilmakehän rs  138 1 1614 
4157 Ilmakehän akk  138 1 1469 
4158 Konnalan akk 138 1 1076 
4159 Kauniaisten rs  114 1 33 
5001 Knipnäsinakk 1002 1 1021 3 Dl 1 	A5 
5003 Flyetin silta 11035 1 4386 3 Bl 2 	DS 
.5004 Gennarbyn silta 52 2 3370 2 D4 
5005 Lillvik I 	akk 52 3 160 2 D4 
5006 LilIvik Il 	akk 52 3 1117 2 D4 
5007 Olsbölen akk 52 4 2156 2 D4 
5008 Tenholan akk  1081 1 200 2 D4 
5009 Akerfeltin silta 111 4 139 3 Al 
5010 Nygârdin silta 111 4 1649 3 Al 2 	DS 
5011 Västervikin silta 1002 1 4536 3 D2 
5012 Boställen silta 51 11 3678 4 Bl 
5013 Utanàkerin silta 51 14 1140 3 BS 
5015 Luhjusilta 11085 1 1041 5 B3 
5016 Gråmarbölen silta 11129 2 1370 3 AS 
5017 Smedsin silta 11139 1 1537 4 Bl 
5019 Myllysilta 11085 1 6629 5 B3 
5020 Bäkarsin silta 11147 1 4117 4 A2 
5021 Mikolan akk 1 14 170 7 E3 
.5022 Mallin akk 1 14 1340 7 E3 
5023 Markkulan akk 1 14 1820 7 E2 
5024 Koivaan silta 11101 2 2395 7 Cl 15 	El 
5025 Pajasilta 11101 2 5156 7 Cl 15 	El 
5026 Sikaojan silta 11107 1 2815 7 Cl 15 	El 
5027 Päkärin akk 1 15 2730 7 E2 
5028 Pietilän akk 127 2 67 7 C3 15 	E2 
5029 Riihisilta 1271 2 2585 7 C3 15 	E2 
5030 Kaukelan silta 1270 1 4285 7 D3 
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Silta- ja lauttapaikkajulkaisu. 
Sillan Sillan E 	Tien 1:100k 1:50k 
Nro Nimi Nro Aosa Aet S R S 	R 	S 	R 
5031 Vallaan akk 25 19 4432 5 D5 
5032 Haarjärven silta 104 10 1087 7 El 
5033 Vilkkeenojan silta 104 10 4059 7 El 
5034 Sjöbackan silta 112 1 2635 5 E5 
5035 Nybyn silta 116 1 4628 6 Cl 
5036 Outamonlanden silta 1070 2 4157 5 B5 
5037 Kivipuron silta 11173 1 3910 6 C2 
5038 Näckelsin silta 1130 5 3252 6 D2 
5039 Maasilta 11181 1 6515 6 C2 
5040 Kälagârdin silta 11179 1 1072 4 A2 
5041 Sundetin silta 50 1 2023 6 E4 
5042 Luoman akk 50 1 5088 6 E4 
5043 Sundsbergin silta 11281 1 2115 6 E4 
5044 Gillobackan akk 51 8 2582 4 A4 
5046 Bölen silta 11227 1 2837 4 A2 
5047 Långvikin silta 11181 1 2604 6 D2 
5048 Harvsin silta 11181 1 3849 6 D2 
5049 Veijan silta 1130 9 2623 6 El 
5050 Nikuksen silta 11243 1 2534 4 B3 
5051 Bergstadin silta 11247 3 3089 4 B4 
5052 Brännmalmsbäckenin silta 115 2 3184 6 E2 
5053 Sunnanvikin silta 115 2 58 4 A2 
5054 Maasilta 11195 1 1663 6 A2 
5055 Särpekinojan silta 11201 2 2996 7 B4 15 	D3 
5056 Maijanojan silta 11301 2 0 8 Bl 15 	D5 
5058 Koloisten silta 1215 3 2652 7 E5 
5059 Salomaan akk 25 25 3812 8 El 
5060 Rauhamäen akk 25 26 396 8 El 
5061 Hulttilanjoen silta 1215 2 3356 6 A3 
5062 Hulttilan akk 1215 2 3634 6 A3 
5063 Leppäojan silta 25 27 1715 8 Dl 
5064 Mätäojan silta 25 27 3141 8 Cl 
5065 Myllyojan silta 1215 1 2019 6 B3 
5067 Sorvarin silta 132 6 3428 8 B2 
5068 Uudensillan silta 133 3 3759 8 Bl 
5069 Vihtijärven akk  132 6 4448 8 B2 
5070 Kanniston akk 2 1 1970 6 B3 
5071 Oinasjoen silta 2 4 644 7 ES 
5072 Hiuranojan silta I 2 5 3750 7 DS 
5073 Hiuranojan silta II 2 S 4506 7 DS 
5074 Hiuranojan silta III 2 5 5438 7 C5 15 	E4 
5076 Sortojan silta 1241 1 1897 7 DS 
5077 Kypäristön akk 2 5 872 7 DS 
5078 Siippoon akk 120 8 230 8 El 
5079 Sitinojan silta 11295 2 6128 7 C5 15 	E5 
5080 Ullanmäen akk 1 5 3412 6 D5 17 	B2 
5081 Pellavaniemen akk 1 3 3313 17 	B4 
5082 Myllypuron silta  50 4 2373 19 	D3 
5084 Nimismiehen akk 1 5 6153 6 DS 17 	A2 
5086 Männistön akk  1 6 4674 6 C4 19 	El 
5087 Pitkälammen akk 1 7 3134 6 C4 
5088 Haapajärven akk 1 7 5393 6 C4 
5089 Vanhan luukintien akk 120 5 1240 6 85 19 	B2 
S090 Kaitlammen akk 120 5 3019 6 B5 19 	B2 
5091 Väliojan silta 1 8 1464 6 B3 
34 - 
Silta- ja lauttapaikkajulkaisu. 
Sillan Sillan E 	Tien 1:100k 1:50k 
Nro Nimi Nra Aosa Aet S R S 	R S R 
5092 Koversuon akk 1 8 2847 6 B3 
5093 Raasilan akk 51 6 4065 6 E5 17 01 
5094 Pihlajamäentien akk  51 6 5063 6 E5 17 Dl 
5095 Alhonpään akk 1 9 547 6 B3 
5096 Mansikkaniemen akk 1 9 967 6 B3 
5097 Häkkisen akk 1 9 1901 6 B3 
5098 Hakamaan akk 1 9 3904 6 B2 
5104 Lövdalin akk 1130 1 2429 6 ES 17 Cl 
5105 Laitmanin akk  1130 1 3053 6 E4 17 Cl 
5106 Mankinpellon akk  1130 2 1112 6 D4 17 Cl 
5109 Ahlbeckin silta 130 6 2050 8 B3 
5111 Kaukasten silta 11619 1 1338 8 AS 9 	E4 
5113 Hevonojan silta 1321 1 2388 8 D3 21 A3 
5114 Pihamäen akk  25 27 3830 8 Cl 
5115 Kissalan silta 25 28 2716 8 02 
5116 Vihtilammen akk 25 29 2468 8 B2 
5117 Kylänpään akk 25 30 173 8 B3 
5118 Hyvämäen akk 25 31 1595 8 B3 
5119 Lähdeojan silta 25 31 2772 8 B3 
5120 Mäkelän silta 11302 1 315 8 C2 
5121 Mattilan akk 132 4 4178 8 C2 
5122 Santamäen silta 11339 2 485 6 AS 21 E2 
5123 Pikkusuon silta 25 33 1390 9 E3 
5124 Nopposen akk 25 33 105 8 A4 9 	E3 
5126 Lintisen silta 1421 4 94 9 E3 
5127 Lintisen akk 1421 4 95 9 E3 
5129 Lehtolan akk 25 33 2565 9 E3 
5130 Keravanjoen silta 25 34 1046 9 E4 
5131 Mutilankorven silta 11491 2 4536 9 E3 
5132 Alhon silta 1311 2 2257 8 C3 
5133 Kytöportaan silta 1311 2 4199 8 03 
5135 Lohenojan silta 45 9 1133 8 B4 
5136 Laakson silta 1321 3 6263 8 B4 
5140 Tolkin akk 50 6 4640 20 Cl 
5143 Krapuojan silta 11633 1 1556 20 E4 
5144 Linnan silta 11429 1 3270 19 A4 
5146 Karjanhoitokoulun akk  145 3 373 8 05 22 A3 
5147 Varuskunnan akk 148 1 1070 8 E5 22 D2 
5148 Kinnulan akk  148 1 1597 8 E5 22 03 
5149 Mäyräkorven akk  148 1 3034 8 ES 22 D3 
5150 Nissinojan silta I 148 1 3939 8 ES 22 D3 
51S3 Tinasepänpolun akk  45 6 550 8 ES 22 C2 
5154 Kunnantalon akk 145 2 28 8 E5 22 02 
5155 Jokelan silta 1421 2 6449 8 B4 
5156 Mäyräojan silta 11591 2 1706 8 05 22 A2 
5157 Haarajoen akk  140 8 3848 13 Al 
5158 Uusisilta 11475 2 832 8 D4 22 Bl 
5163 Koiviston akk 7 2 1230 20 E4 
5164 Meijerin Silta 11675 1 5817 13 El 16 	Cl 20 CS 
5165 Furunäsbackenin Silta 11702 1 2096 13 Al 
5166 Tuokon akk 148 3 3611 13 Dl 22 E4 
5167 Råkullan akk 148 4 3017 13 02 16 	Bl 
5169 Nissilän akk 148 3 990 8 ES 22 D4 
5170 Torpetin akk 148 3 5650 13 Dl 22 E5 
5171 Koulukeskuksen akk  1521 3 856 13 Dl 16 	Al 22 ES 
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Sillan Sillan E 	Tien 1:100k 1:50k 
Nro Nimi Nro Aosa Aet S R S R S 	R 
5172 Stortâdsin silta 11679 2 4050 13 El 20 	B5 
5173 Sondbron silta 11683 1 530 13 El 20 	B5 
5174 Ruddamin silta 11697 3 1076 13 Dl 22 	E5 
5175 Brobackan silta 11703 1 1750 13 81 22 	B5 
5177 Isosilta 11769 1 4774 11 A3 10 B2 
5178 Koskuen silta 1633 2 682 11 B3 10 C2 
5179 Eerolan silta 1471 4 2435 9 B5 
5180 Tervahaudan silta 1431 2 4932 9 AS 
5181 Laahan silta 1430 4 342 9 C4 
5182 Pierin silta 1430 4 3550 11 81 9 C5 
5183 Ruonan silta 1430 5 4644 11 Bl 9 C5 
5184 Vahijärven akk 55 3 2877 13 A3 
5185 Lukin akk 55 3 7192 11 E3 
5186 Töyrypellon akk 55 4 750 11 E3 
5187 Ratinojan silta 55 4 2000 11 E3 
5188 Saarennhityn silta 55 4 6977 11 02 10 El 
5189 Saarenniityn akk 55 4 7048 11 02 10 El 
5190 Myllylän silta 11799 2 93 11 B3 10 C2 
5192 Palanneen silta 11733 2 2127 11 E2 
5193 Haukisuon silta 1633 1 2769 11 B3 10 C2 
5194 Juhanperin silta 11763 1 794 11 D2 10 El 
5195 llomaan akk 25 36 1405 11 Cl 9 E5 
5196 Vathenin akk 1494 5 312 11 E2 
5197 Anttilan silta 11735 1 2574 11 02 
5198 Tokenkorven silta 11769 1 5164 11 A3 10 82 
5199 Imatran silta 11793 1 392 11 E3 
5200 Ruonanojan silta 11715 1 6553 11 Al 9 C5 
5201 Kontiovaaran silta 11763 2 1779 11 C3 10 E2 
5202 Hanjoen silta 11769 1 6090 11 A3 10 02 
5203 Nikinojan silta 11725 1 488 9 AS 
5205 Saviojan silta 11733 1 1092 11 E2 
5206 Ylikartanon silta 1494 5 2983 11 E2 
5207 Mäkelän akk 140 9 48 13 Al 
5208 Ohkolan silta 1456 4 6156 11 Dl 
5209 Raishuhdan silta 11759 1 1610 13 B3 
5210 Vanha-Moision akk 55 2 673 13 B4 
5211 Kaarenkylän akk  55 2 3984 13 B4 
5212 Tikkamäen akk 55 2 5322 13 A3 
5213 Lassaksen akk 55 1 4600 13 C4 
5214 Gustafssonin akk 55 1 5361 13 C4 
5215 Nickarssin akk 55 1 5939 13 04 
5216 Ekbackan silta 1571 3 1136 13 C5 16 A4 
5217 Veckjärven silta 1571 1 2236 13 05 16 A4 
5218 Gammelbackan akk 1543 1 2120 13 04 16 A3 
5219 Kuninkaanmäen silta 1531 4 830 13 03 16 A3 
5220 Mickelsbölen silta 11748 1 2359 13 03 16 B2 
5221 Suomenkylän akk 1601 2 42 13 C4 16 A3 
5222 Koivuvuoren silta 11789 1 3652 13 84 
5224 Jaakon silta 11795 1 3302 11 E3 
5227 Monnin silta 151 2 4874 13 A3 
5228 Kaivosilta 11829 1 5460 11 05 10 E4 
5229 Siltalan silta  11837 1 814 11 04 10 04 
5231 Huuvarin silta 1605 3 61 13 A5 
5232 Forsslätin silta 1605 3 3943 11 E5 
5233 Slotin silta 1611 2 1139 11 E4 
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Sillan Sillan E 	Tien 1:100k 1:50k 
Nro Nimi Nro Aosa Aet S R S 	R 	S 	R 
5234 Juornaankylän silta 1611 2 4339 11 E5 
5235 Peltolan akk 1635 1 2887 13 A4 
5236 Jokisilta 1605 6 57 11 C5 10 	E4 
5238 Onkimaan silta  1635 2 3072 11 E4 
5240 Myrskylän kirkkosilta 167 11 168 12 Cl 10 	D5 
5241 Jäppisen silta 11831 1 156 11 05 10 	E4 
5257 Sondsilta 1635 5 3066 11 C4 10 	03 
5262 Isnäsin silta 1571 4 6009 14 Cl 
5263 Loman silta 176 1 5864 14 A3 
5264 Myllykylän akk  7 21 3961 14 84 
5265 Marbäckin silta 178 1 2168 14 C3 
5266 Haravankylän akk 178 1 2787 14 C3 
5267 Bäckbyn silta 11915 2 8485 12 D3 
5268 Svennaksen silta 1761 2 4813 14 A3 
5269 Malmgárdin silta 167 14 3110 12 El 
5270 Nummenpään silta 11108 1 6035 7 Cl 15 	El 
5271 Leksvallin silta 25 7 4035 1 B5 
5272 Rinnekodin akk  11339 1 3363 6 A5 19 	A2 
5273 Tväran silta 11141 2 2045 4 Al 
5274 Smedsbackan silta 11933 2 726 12 03 
5275 Kertun silta 1070 3 3589 5 A5 
5277 Myllykylänjoen silta 1070 3 4992 5 A5 
5278 Taavalan akk 1452 1 3265 8 C5 
5279 Gesterbyn silta 11689 1 5508 13 El 20 	BS 
5280 Sarsalan silta 11591 2 178 8 05 22 A2 
5281 Ali -011ilan 	akk 4 112 1180 11 C2 10 	El 
5282 Plaaninpellon akk  4 113 634 11 C2 10 	Dl 
5283 Kujalan silta 4 113 641 11 C2 10 	Dl 
5284 Kanniston silta  4 113 2262 11 C2 10 	Dl 
5286 Harjun silta 11291 1 4023 8 Dl 
5288 Jukolan akk  1456 3 462 8 C5 
5289 Malmarin akk 1456 3 1412 8 C5 
5290 Graninojan silta 110 3 727 17 	A4 
5292 Latosten silta  1403 3 478 9 E4 
5294 Osterbyn akk  25 9 372 1 A5 
5295 Muijalan akk 1186 1 2336 6 B2 
5296 Rudomin silta 1763 1 1312 12 03 
5297 Huikkolan silta 1633 1 167 11 82 10 	C2 
5302 Tapolan akk 132 2 8405 8 02 21 	A2 
5303 Sikalan akk 1321 1 207 8 D2 21 	A3 
5305 Degerbyn silta 11147 1 897 4 Al 
5306 Siltalan silta 11759 1 412 13 B3 
5307 Lathuhdan silta 11761 1 2790 13 A3 
5308 Meijerin silta 1552 3 463 13 05 16 	B5 
5309 Tiensivun akk 1452 1 1340 8 C5 
5310 Koisjärven silta 1223 1 2140 7 E3 
5311 Takamaan silta 162 6 4132 11 C5 10 	04 
5314 Häntälänjoen silta 174 1 5108 12 Bl 10 	C5 
5315 Myllyjoen silta 174 1 3290 12 Bl 10 	DS 
5319 Kempin silta 11319 2 1230 8 E2 21 	El 
5320 Kuikan silta 11319 2 2723 8 E2 21 	El 
5321 Lillängsbäckin silta 1050 1 2972 3 C2 
5325 Abron silta 11467 1 3177 22 	El 
5327 Koskelon silta  50 4 2321 6 CS 19 	03 
5329 Pikkujärven silta 120 4 1019 19 	D4 
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Sillan Sillan E 	Tien 1:100k 1:50k 
Nro Nimi Nro Aosa Aet S R S 	R 	S 	R 
5330 Friimetsän silta 120 4 1579 19 	D4 
5331 Finnonjoen silta 51 5 2148 6 ES 17 	D3 
5335 Laajalanden silta  101 2 1598 17 	04 
5341 Parikkaan silta 11515 1 1424 9 E3 
5342 Humalojan kvls  1 15 2058 7 E2 
5343 Panninjoen silta 1430 1 3518 9 03 
5344 Panninjoen kvls 1430 1 3520 9 03 
5345 Piilinojan 	kvls 145 2 199 8 E5 22 C2 
5347 Solkullan silta 110 7 68 6 D5 17 	A2 
5349 Tvärminnen silta 11007 3 3159 1 D3 
S351 Karisjärven silta 11164 1 647 7 B3 15 	D2 
5352 Ahonpään silta 11164 1 1738 7 63 15 	D2 
5353 Jolkbyån putkisilta  51 8 5694 4 A3 
5354 Tiiläänjoen silta 11816 1 416 13 A5 
5355 Sillbölen silta 11029 2 0 2 D3 
5356 Savipuron silta 1271 1 188 7 E3 
S358 Hakunilan putkisilta  50 8 1039 20 	E3 
5360 Lallinojan silta 11345 2 882 8 E2 21 	02 
5361 Brännbron silta 1580 1 133 14 Al 
5362 Backbyn silta 11343 1 3490 6 05 19 	D2 
5363 Jokisilta 11794 2 1544 11 E3 
5364 Enbergin putkisilta 51 9 399 4 A3 
5365 Hiihto akk 1635 1 1574 13 A4 
5366 Suonojan silta 11419 1 3872 6 A5 21 	E3 
5367 Jolkbyn putkisilta 11253 1 245 4 A3 
5370 Skinnarbynjokisilta  11912 1 107 12 E3 
5371 011bäckenin silta 1494 1 667 13 Dl 16 	Al 
5375 Kaunisharjun putkisilta  50 8 505 20 	03 
5376 Laalanden putkisilta 11295 2 5243 7 05 15 	E5 
5377 Juusin putkisilta 50 4 2377 19 	D3 
5379 Risuojan silta 11188 1 3672 6 B2 
5380 Kosken silta 11188 1 3253 6 B2 
5382 Rätiskän silta 11743 1 1493 13 62 
5383 Trollbölen putkisilta 25 8 103 1 AS 
5384 Västerbyn putkisilta 25 8 1281 1 AS 
5386 Osterbyn P 	akk 1031 1 28 1 A5 
5387 Virkkalan akk 25 19 2985 5 DS 
5388 Smáängsin silta 11739 1 999 13 02 16 	Al 
5389 Karisjärven putkisilta  1282 1 2886 7 B3 15 	02 
5390 Koskenmaan silta 11623 1 2621 8 AS 9 	E4 
5392 Uksinpekin silta 1792 1 4006 14 A5 
5393 Huuhkajavuoren akk 1792 1 3684 14 AS 
5394 Pottbäckenin silta 	(S9) 7 17 4447 14 B2 
5395 Kärrängarnan silta 7 18 0 14 B2 
5481 Ali -011ilan 	akk 4 112 1180 11 C2 10 	El 
5482 Plaaninpellon akk 4 113 634 11 C2 10 	Dl 
5483 Kujalan silta 4 113 641 11 02 10 	Dl 
5485 Korsun akk 25 6 713 1 04 
5486 Långån silta 51 16 2691 3 B3 
5487 Niinijärven putkisilta  6 116 4848 14 Al 
5488 Kiialan silta 11822 2 1748 20 Cl 
5489 Kolsarbyn silta 11243 1 294 4 A3 
5490 Katholmin silta 11243 1 1604 A A3 
5491 Parkojan silta 1493 2 241S 13 Al 
5492 Sjöbackan silta 112 1 2635 5 E5 
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Sillan Sillan 
Nio Nimi 
5493 Härkälänjoen silta 
5495 Kvarnbäckin kvls 
 5497  Ristolan silta 
6017 Mäkelänrinteen uintikeskus kvls 
6030 Lapinmäentien putkisilta 
 6037  Kulosaaren urh.kentän akk  
6044 Professorintien silta 
6048 Linnanrakentajantien k.ympyrän  I 
6049 Linnanrakentajantien k.ympyrän  L 
6054 Katajaharjuntien silta 
6058 Maamonlandentien silta 
6070 Pakilantien silta Tuusulantien yli  
6073 Vilhonvuorenkadun kvls  
6097 Latokartanontien silta Kehä 1:n yli 
 6116  Pitäjänmäentien akk Haagan Iiik.ymp. 
6127 Hopeasalmentien silta 
6130 Kantelettarentien silta Kehä 1:n yli 
 6131  Kantelettarentien kI -silta Kehä 1:n yli 
 6132  Kylänevantien silta 
6135 Palotien kvls 
6139 Pirkkolan kvis Nurmijärventien yli 
 6141  Haagan rs s4 Nurmijärventien yli  
6150 Koskelantien ykk Landentien yli 
6151 Laajasuontien kvls N.järventien yli 
 6167  Merihaan kvls 
6196 Pakilantien silta Kehä 1:n yli 
6217 Keskuspuiston kvls Kehä 1:n yli 
6218 Niittyluhdan kvls Kehä 1:n yli s3 
6219 Talkootien kvis S4 
6220 Rohkatien kvls S7 
6226 Kaikukadun kvls  
6229 Itäkeskuksen väliaik. kvls Itäväylä 
 6240  Palosuontien kvls  
6241 Pihlajamäen kvls 
 6258  Ylityspolun kvls 
 6260  Asiakkaankadun kvls  
6306 Hämeentien silta junatien yli  
6320 Käpylän aseman L kvis 
 6327  Pukinmäenkaaren silta S3 
6336 Tikkuritien rs S18 
6345 Säterinpolun kvls 
 6357  Yhdyskunnantien silta 
 6358  Klaukkalantien kvls 
 6359  Malminkaaren rs Si
6399 Haagan P yks s2 Nurmijärven tien yli 
Tien 1:100k 1:50k 
Nio 	Aosa Aet S 	R 	S R 	S R 
11317 1 1221 8 	El 
70170 156 1440 20 E4 
6 123 3202 12 	B4 
Ei mitattu 18 Bl 
120 1 142 17 B5 
170 1 2153 18 02 
1 3 529 17 B5 
170 2 0 18 02 
170 2 0 18 02 
51 2 1004 17 05 
51 1 4244 17 D5 
45 2 0 l8Al 
Ei mitattu 18 Cl 
101 7 4233 18 A2 
110 1 800 17 BS 
170 1 1774 18 Cl 
101 5 1658 17 AS 
101 5 1658 17 AS 
3 101 2681 17 B5 
3 101 8547 19 E5 
3 101 5187 17 A5 
3 101 3626 17 BS 
4 102 0 18 Bl 
3 101 3193 17 B5 
4 101 2393 18 Cl 
101 6 1686 18 Al 
101 6 660 17 AS 
101 6 918 17 AS 
101 6 1400 17 AS 
101 6 2096 18 Al 
4 101 2700 18 Cl 
Ei mitattu 18 93 
101 6 2380 18 Al 
101 7 3193 18 A2 
110 1 2435 17 AS 
Ei mitattu 18 B3 
45 1 562 18 Cl 
45 1 4645 18 Al 
101 7 2148 18 Al 
SO 7 2810 20 D2 
101 7 2627 18 Al 
101 7 829 20 El 
101 7 1103 20 El 
101 7 3018 18 A2 
3 101 3026 17 BS 
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ERITASOLIITTYMIEN RAMPPISILLAT 
NUMEROJÄRJESTYKSESSA  
Sillan Sillan Tien 1:100k 1:50k 
Nro Nimi Nro Aosa Aet S 	R S R 	S R 
916 Helsingin rampin silta 21531 513 88 17 D3 
945 Gräsanrs 21530 23 180 17 D3 
945 Gräsanrs 21530 23 180 17 D3 
953 Gräsanakk 21530 12 567 17 D3 
955 Maunulan liittymän akk Il (Länt.) 21851 Maunulaan pain kadulla 18 Al 
957 Maunulan liittymän akk I 21851 78 208 18 Al 
1071 KivikonakkH 21402 68 128 18 A2 
1073 Kivikon rs F 21402 49 192 18 A2 
1078 Kivikon rs C 21402 57 107 18 A2 
1087 KivikonakkM 21402 128 347 18 A2 
1088 Kivikon rs A 21402 49 362 18 A2 
1090 Tattariharjun rs A 21700 34 209 20 D3 
1104 Ajurinpuiston rs 21560 24 62 3 	Cl 	I A5 
1155 Muurimestarintien E akk 21302 110 166 17 A5 
1156 Muurimestarintien Pakk 21302 78 165 17 A5 
1157 Kaivokselanakk 21303 78 179 19 E5 
1252 Solkullanrs 21706 67 355 16 	Cl 
1327 Harabackan P ramppisilta 21712 46 656 13 D4 
1328 Harabackanakk(Etel.ramppi)  21712 12 619 13 D4 
1336 Ritan rs rampilla 21716 45 305 13 C4 
1342 Pakkalanrs 21581 12 163 20 Cl 
1401 Stensvikin rampin silta n:o I 21531 129 0 17 D3 
1403 Ristinummen ramppisilta 21408 12 405 8 	D5 22 B4 
1443 Reimarlanakk 21812 34 202 17 AS 
1450 Huopalandenakk 21101 410 183 17 B4 
1451 Vänrikinakk 21101 12 238 17 B4 
1452 Friisinmäenakk 21101 314 107 17 B4 
1453 Ruukinrannanakk 21101 913 96 17 B4 
1454 Laajalandenakk 21101 715 624 17 B4 
1476 Länsi -Pakilanakk 21852 67 420 20 El 
1477 ltä-Pakilanakk  21852 34 142 20 El 
1491 Hämeenkylän akk  21508 67 236 19 D4 
1501 Varistonakk 21508 12 229 19 D4 
1542 Juvanmalminakk 21507 23 0 19 D3 
1543 Juvanmalminrs  21507 56 377 19 D3 
1661 Luhtaanmäenakk  21308 34 220 19 A4 
1698 Huoltolan akk  21505 12 199 6 	05 17 A2 
1732 Siltamäenakk 21854 24 101 20 Dl 
1733 Tammistonakk 21854 79 328 20 Dl 
1753 Sumanakk 21308 78 145 19 A5 
1766 Bron silta 21537 46 385 4 	A3 
1768 Jerikobackenin silta 21537 56 69 4 	A3 
1777 Hakunilanrinteen akk 21519 Hakunilaan päinkadulla  20 E3 
1785 Pentinsuonrs  21312 12 1211 8 	B3 
1786 Kaarlanrs 21312 12 1476 8 	B4 
1787 Takamaan rs 21312 23 504 8 	85 
1823 Tammistonakk 21512 78 326 20 Dl 
1824 Kirkonkylän akk 21512 210 195 20 Dl 
1826 Koivukummunakk 21856 23 214 20 C2 
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Sillan Sillan Tien 1:100 k 1:50k 
Nro Nimi Nm Ansa Aet S 	R 	S R 	S R 
1829 Koivupuiston akk 21857 23 120 20 C2 
1831 Valkoiseniähteentien L rs 21857 910 0 20 C2 
1832 Valkoisenlähteentien  I rs 21857 45 0 20 C2 
1833 Ruskeasannanakk  21857 89 142 20 C2 
1841 Käpylänasemanyks 21850 12 289 18 Al 
1842 Asesepäntien ramppisilta 21850 45 290 18 Al 
1843 Ristipellon ramppisilta 21812 610 248 17 A5 
1844 Lassilanakk 21812 112 465 17 A5 
1846 Mankkaanpuron kvls  21531 513 89 17 D3 
1871 Käärmeporttien rs A 21404 49 354 20 D3 
1873 Sienipuiston rs  21404 49 544 20 D3 
1874 Porttisuon rs 21404 49 207 20 D3 
1875 Porttisuonakk 21404 410 180 20 D3 
1876 Vesitornin rs 21404 145 780 20 D3 
1877 Vesitornin akk 21404 135 258 20 D3 
1878 Käärmekallionrs  21404 145 592 20 D3 
1879 Rajakallionrs 21404 210 140 20 D3 
1881 Myllytien akk 21517 34 222 20 D3 
1891 Niittymäen akk 21859 67 96 20 A2 
1921 Viinalandenakk 21314 56 150 9 	E2 
1930 Eriksbergin rs 21312 12 755 8 	B6 
1960 Haililanakk 21408 24 61 8 	D5 22 B4 
1961 Kittelän akk 21408 67 664 8 	D5 22 B4 
1975 Metsälän ramppi akk  21850 56 145 18 Al 
1992 Lauhdevesikanavan silta B 21535 34 265 17 D5 
1996 KarhusaarenLakk 21527 89 192 17 D4 
1999 Keilaniemenrs  21527 211 208 17 D4 
2001 Karhulandenrs  21527 127 37 17 D4 
2002 Otaniemen Ilittymän akk 21527 46 97 17 D4 
2004 Tapiolan rampin silta 21527 31 130 17 D4 
2005 Otsolanden P ramppisilta 21527 71 9 17 D4 
2006 Otsolanden E ramppisilta 21528 64 109 17 D4 
2009 TapiolanErs  21528 78 0 17 D4 
2011 HakalehdonErs  21529 46 283 17 D4 
2015 Karvasmäenrs  21106 616 541 6 	D5 17 A2 
2016 Helkamanrs 21106 516 340 6 	DS 17 A2 
2017 Turunväylänrs 21106 418 617 6 	D5 17 A2 
2020 Nimismiehenakk  21106 516 46 6 	D5 17 A2 
2023 Rintamaan akk 21106 412 223 6 	D5 17 A2 
2024 Rintamaanrs  21106 112 496 6 	D5 17 A2 
2033 Pihlajarinteen akk 21520 34 64 6 	C5 19 E2 
2037 Kulloonmäen akk E 21521 78 210 6 	CS 19 E3 
2038 Pöylinakk 21521 78 119 6 	C5 19 E3 
2045 Juvanrannnanakk 21507 67 250 19 D3 
2076 MatinsyrjänPakk 21531 116 328 17 D3 
2078 PakinkylänPrsB 21852 515 92 20 El 
2079 JakokunnanPrs  21852 515 241 20 El 
2083 Länsi-Psuunnanrs 21852 616 47 20 El 
2084 Länsi-eteläsuunnan rs  21852 414 290 20 El 
2085 Pakinkylän akk 21852 100 109 20 El 
2086 Koulutuvan akk  21852 313 354 20 El 
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Sillan Sillan Tien 1:100k 1:50 k 
Nro Nimi Nro Aosa Aet S 	R S R 	S R 
2088 ltä-eteläsuunnanrs  21852 818 404 20 El 
2093 Myllykallionykk  21101 611 965 17 B4 
2097 Piispanportin E akk 21524 56 399 6 	E5 17 D3 
2098 Piispanportin P akk 21524 12 630 6 	E5 17 D3 
2102 Gräsansyrjänrs  21531 12 470 17 D3 
2103 GräsanportinLrs 21531 316 352 17 D3 
2110 Klovinpellonrs  21102 98 75 17 B3 
2113 Sepänrs 21103 12 986 6 	D5 
2115 Nihtisitlan rs  21102 23 120 17 B3 
2119 Niittymiehenakk  21530 23 189 17 D3 
2120 Johanneksenakk  21530 45 49 17 D3 
2130 Dragonängeninakk 21600 12 383 14 Al 
2139 Metsäläntienakk  21301 78 100 17 B5 
2151 Kontulantien rampin yks 21818 12 74 18 A3 
2152 Kontulantienakk  21818 12 87 18 A3 
2161 Sinikallionrs 21102 58 451 17 B3 
2162 Pihlajamäen rs 1 21401 56 315 18 A2 
2163 Pihlajamäenrs3  21401 78 1154 18 A2 
2168 Olavinakk 21811 34 24 17 A4 
2169 Läkkitorinakk 21811 12 155 17 A4 
2203 lsännänrs 21512 Os.myöh. 20 Dl 
2206 Renginrs 21512 Os.myöh. 20 02 
2207 Kunnanlääkärin rs 21512 Os. myöh. 20 03 
2208 Rovastin rs 21512 Os. myöh. 20 D4 
2212 Nimismiehenykk  21512 Os.myöh. 20 D5 
2215 Sepän rs 21512 Os. myöh. 20 D6 
3320 Saulin ramppisilta 21712 23 157 13 D4 
3451 Vänrikinakk 21101 410 115 17 84 
3811 KartanonPakk(rs) 21510 812 284 19 C5 
3812 KartanonEakk(rs) 21510 12 261 19 C5 
3813 Pohjoisviinikkalantien ykk  21510 812 285 19 C5 
3814 Tuupakan eritasoliittymän P akk 21510 812 54 19 C5 
3815 Tuupakan eritasoliittymän E akk 21510 12 442 19 C5 
3916 Stensvikin rampin silta II 21531 129 175 17 03 
3917 Telaniitynmakk  21531 513 196 17 D3 
3928 Kylmäojanrs 21858 213 203 20 B2 
4037 Kulloonmäen akk P 21521 89 29 6 	C5 19 E3 
4084 PakinkylänErsD  21852 919 220 20 El 
5128 Pikkusuonakk  21577 12 215 9 	E3 
5128 Pikkusuonakk  21577 12 215 9 E3 
5151 Nissinojan silta II 21882 12 130 8 	E5 22 03 
5151 Nissinojan sitta II 21882 12 130 8 	E5 22 03 
5152 Nissinojan silta III 21882 12 315 8 	E5 22 D3 
5152 Nissinojan silta III 21882 12 315 8 	E5 22 03 
5323 Nokkalanakk 21531 513 196 17 03 
5346 Huoltolan silta 21505 12 240 6 	D5 17 A2 
5372 Pakkalanakk 21511 13 467 20 Cl 
5372 Pakkalanakk 21511 13 467 20 Cl 
5374 Veromiehenakk 21511 78 253 20 Cl 
5374 Veromiehenakk  21511 78 253 20 Cl 
-42 - 
Silta- ja lauttapaikkajulkaisu. 
ERITASOLIITTYMAT 
NUMEROJÄRJESTYKSESSÄ  
Tien Tien Nro Nimi 1:100k 1:50k 
Nio Nimi m maastossa  S R S 	R S R 
21101 LEPPASOLMUN RAMPIT 0 17 B4 
21102 KAUNIAISTEN RAMPIT 0 17 B3 
21103 SEPÄNKYLÄN RAMPIT  0 6 05 17 B3 
21104 TUOMARILAN RAMPIT  0 6 D5 17 B2 
21105 LÖVKULLAN RAMPIT 0 6 05 17 B2 
21106 ESPOON RAMPIT 0 6 05 17 A2 
21107 HISTAN RAMPIT  0 6 04 
21108 VEIKKOLAN RAMPIT  0 6 03 
21109 PALOJÄRVEN RAMPIT  0 6 B3 
21111 MYLLYLAMMEN RAMPPI  0 6 B2 
21200 HUHMARIN RAMPPI  0 6 B3 
21202 NUMMELANHARJUN RAMPPI 0 6 A3 
21203 OLKKALAN RAMPPI  0 7 D5 
21204 POLARIN ERITASOLIITTYMÄ  0 7 B4 15 	04 
21205 TUORILAN RAMPIT  0 7 84 15 	03 
21301 HAAGAN RAMPIT  2 Haaga 17 B5 
21302 MUURIMESTARIN RAMPIT  3 Pohjois-Haaga 17 A5 
21303 KAIVOKSELAN RAMPIT 6 Kaivoksela 19 E5 
21305 VANTAANKOSKEN RAMPIT  9 Vantaankoski  19 05 
21306 KIVISTÖN-KEIMOLAN RAMPIT  10 Kivistö 19 04 
21308 LUHTAANMÄENRAMPIT  11 KlaukkalaE 19 A4 
21309 NURMIJÄRVEN RAMPIT 13 Nurmijärvi 8 D3 21 A5 
21312 PENTINSUON RAMPIT  14 Tuusulantie 8 B3 
21313 HANGONTIEN RAMPIT  15 Hyvinkää E 8 A3 
21314 HYVINKAAN RAMPIT 16 Hyvinkää 9 E2 
21315 USMIN RAMPIT 17 Hyvinkää P 9 02 
21400 KOSKELAN RAMPIT  1 Koskela 18 Bl 
21401 VUKIN RAMPIT  2 Viikki 18 A2 
21402 KIVIKON RAMPIT  3 Kivikko 18 A2 
21404 KÄÄRMEPORTTI 5 Vaarala 20 D3 
21405 KUNINKAANMÄKI 6 Kuninkaanmäki 20 03 
21406 KORSO -JOKIVARSI RAM PIT 7 Korso 20 A3 
21407 KERAVAN RAMPIT 8 Kerava E B E5 22 03 
21408 JÄRVENPÄÄN RAMPIT  10 Järvenpää E 8 05 22 B4 
21409 HAARAJOEN RAMPIT 11 Järvenpää P 13 Al 
21410 HIRVIHAARAN RAMPIT 0 11 Dl 10 	El 
21411 PELTOLAN RAMPIT 12 Mäntsälä E 11 02 10 	El 
21412 MARJALAN RAMPIT  13 Mäntsälä P 11 B2 10 	Dl 
21415 LEVANNON RAMPIT  14 Levanto 10 	B2 
21421 LEPPAKORVEN LA RAMPIT 0 22 E3 
21501 INGVALSBYN RAMPIT 0 4 A4 
21502 SUNOSBERGIN RAMPPI  0 6 E4 
21503 MANKIN RAMPIT  0 6 04 17 Cl 
21504 MUURALAN RAMPIT  0 6 05 17 Bl 
21505 LOMMILAN RAM PIT 0 6 05 17 A2 
-43 - 
Silta- ja lauttapaikkajulkaisu 
Tien Tien Nro Nimi 1:100k 1:50k 
Nro Nimi m maastossa $ R 	S R 	S R 
21506 BEMBÖLE 0 6 05 17 A2 
21507 JUVANMALMIN RAMPIT 0 19 D3 
21508 HÄMEENKYLÄNRAMPIT  0 19 D4 
21509 MYLLYMAEN RAM PIT 0 19 C5 
21510 TUUPAKANRAMPIT 0 19 C5 
21511 VEROMIEHEN RAMPIT 0 20 Cl 
21512 TAMMISTON RAMPIT  7 Kehä III 20 Dl 
21513 TIKKURITIEN RAMPIT 0 20 02 
21514 HEIDENHOFINTIEN RAMPIT  0 20 02 
21515 KUUSIKON RAMPIT 0 20 03 
21517 SOMERIKKOTIEN RAMPIT  0 20 03 
21519 HAKUNILAN RAMPIT  0 20 E3 
21520 PIHLAJARINNE 0 6 05 19 E2 
21521 PYÖLI 0 6 C5 19 E3 
21522 VANHAKYLÄNRAMPIT/ESPOO  0 6 05 19 E3 
21523 KAUKLAHDENRAMPIT 0 6 D4 17 Bl 
21524 MATINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ  0 6 E5 17 03 
21525 LEMISSAAREN RAMPIT  0 17 05 
21526 KATAJAHARJUN RAMPIT  0 17 DS 
21527 OTANIEMEN RAMPIT 0 17 04 
21528 TAPIOLAN RAMPIT 0 17 04 
21529 HAKALEHDON RAM PIT 0 17 04 
21530 HAUKILAHDEN RAM PIT 0 17 D3 
21531 MATINSOLMUN RAMPIT 0 17 D3 
21532 SUOMENOJAN RAMPIT  0 6 E5 17 D2 
21533 ESPOONLAHDEN RAM PIT 0 6 E5 17 D2 
21534 KIVENLAHOEN RAM PIT 0 6 E5 17 Dl 
21535 SALMISAAREN RAMPIT  0 17 05 
21537 MUNKKULLAN RAMPIT 0 4 A3 
21538 INKOON RAMPPI 0 3 BS 
21539 GALISJÖN RAMPPI 0 3 A3 
21560 AJURINPUISTON RAMPIT 0 1 A5 
21561 STORMORAN RAMPPI 0 5 E4 
21562 VIRKKALAN RAM PIT 0 5 05 
21566 SUURLOHJANKADUNRAMPPI  0 6 Cl 
21567 PIETILÄN RAMPPI 0 7 E5 
21568 SIIPPOON RAMPIT  0 8 El 
21570 KYDÖN RAMPIT 0 8 Dl 
21571 VIHTIJÄRVEN RAMPPI  0 8 02 
21573 KIVIMÄEN RAMPPI 0 8 B3 
21574 NOPON RAMPIT 0 8 A3 
21577 PIKKUSUON RAMPPI  0 9 E3 
21581 PAKKALAN RAMPIT 0 20 Cl 
21600 KOSKENKYLÄN RAMPIT 65 Koskenkylä 14 Al 
21601 KORTESBACKENIN RAMPPI  0 14 Al 
21602 LILJENDALIN ERITASOLIITTYMÄ 12 E2 
21603 LAPINJÄRVEN ERITASOLIITTYMÄ 12 03 
-44 - 
Silta- ja lauttapaikkajulkaisu  
Tien Tien Nro Nimi 1:100k 1:50k 
Nro Nimi m maastossa S 	R S 	R 	S R 
21700 TATTARIHARJUN RAMPIT  4 Tattariharju  20 E3 
21701 RAJAKYLAN RAMPIT 0 20 E3 
21702 WESTERSUNDOMIN RAMPIT 0 20 E3 
21703 ÖSTERSUNDOMIN RAMPIT 0 20 E5 
21705 MASSBYN RAMPIT  0 16 	Cl 
21706 RANTATUULENRAMPIT  0 16 	Cl 
21707 HANGELBYN RAMPIT  0 16 	Cl 
21708 STORA DAMMEN L -ALUEEN RAMPIT 0 20 E4 
21710 KULLOON RAMPIT  0 13 	E3 16 	B2 
21711 DRÄGSBYNRAMPIT  0 13 	04 16 	A3 
21712 HARABACKAN RAMPIT  60 Harabacka  13 	D4 16 	A3 
21715 SKARPENSIN RAMPIT 61 Skarpens 13 	C4 
21716 RITAN RAMPIT 62 Rita 13 	C4 
21718 ILOLAN RAMPIT 63 lola 13 	CS 
21719 VANHAKYLÄN RAMPIT  64 Vanhakylä 14 	Bl 
21721 BJÖRKLUNDAN RAMPIT 0 14 	83 
21811 LEPPÄVAARAN RAMPIT 0 17 A4 
21812 REIMARLAN RAM PIT 0 17 A5 
21813 KANTELETTARENTIENETL  0 17 A5 
21814 PAKILANTIEN ETL 0 18 Al 
21815 PUKINMÄENKAAREN ETL 0 18 Al 
21816 MALMINKAAREN ETL 0 18 A2 
21817 LATOKARTANON ETL  0 18 A2 
21818 KONTULANTIEN ETL  0 18 A3 
21831 PIISPANKYLÄN RAMPPI  0 19 C5 
21832 SUMAN RAMPIT 0 19 A4 
21833 HIRVIHAU DAN RAM PIT 0 8 	03 21 A4 
21834 KEIKKUMÄEN RAM PPI 0 8 	C3 
21836 KUUMOLAN RAMPIT  0 9 	E2 
21837 PAAVOLAN RAM PPI 0 9 	02 
21850 ASESEPÄNTIEN RAMPIT 1 Asesepäntie 18 Al 
21851 OULUNKYLÄN RAMPIT 2 Oulunkylä 18 Al 
21852 PAKINKYLAN RAMPIT  3 Kehä I 20 El 
21853 TUOMARINKYLAN RAMPIT  4 Tuomarinkylä 20 El 
21854 TAMMISTON ETELÄISET RAMPIT  5 Tammisto et. 20 Dl 
21856 ILMAILUTIEN RAMPIT  8 Ilmakehä 20 C2 
21857 VALKOISENLÄHTEENTIEN RAMPIT  9 Valkoisenlähteentie  20 C2 
21858 KOIVUKYLÄNVÄYLÄN RAMPPI 10 Koivukylänväylä 20 B2 
21859 KULOMAENTIEN RAMPIT  11 Kulomäentie 20 A2 
21865 MAANTIEKYLÄN RAMPPI  0 20 A2 
21871 KASKELANRAMPPI  0 20 03 
21873 NIKINMÄEN RAMPPI 0 20 A3 
21882 KANNISTON RAMPIT 0 8 	E5 22 03 
21884 LINDKULLAN RAMPIT 0 13 	Dl 22 ES 
21890 EMÄSALON RAMPPI  0 13 	E4 16 	C3 
21988 ILMAKEHÄN ERITASOLIITTYMÄ  0 20 Cl 
31009 LAURINTIEN RAMPPI  0 20 B3 
-45 - 
Silta- ja lauttapaikkajulkaisu 
Tien 	Tien Nro Nimi 
Nro 	Nimi m maastossa 
31010 	POHJOIS-AHJON RAMPPI  0 
31020 FALLBACKANTIEN RAMPPI 0 
31030 KYLMÄOJANRAMPPI 0 
LAITURIT JA LAUTTAPAIKAT 
Lauttapaikat 	nimi sivu 	sivu 
L-3 	 Skåldö 3 
L-4 Barösund 3 
L-5 	 Pellinki 16 
Laiturit 
Y-1 	 Padva 2 
Y-2 Skåldö 1 	3 
Y-3 	 Baggö 3 
Y-4 Rösund 3 
Y-5 	 Sandnäsudd 3 
Y-6 Barösund 3 
Y-7 	 Spjutsund 16 
Y-8 Kabböle 14 
Y-9 	 Backstensstrand 14 
Y-10 Tallbacka 14 
Y-11 	 Gumbostrand 16 
Y-12 Kalkstrand  16 
Y-13 	Box 3 
Y-14 Styrjön 16 
1:100k 	1:50k 
SR SR SR 
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